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HENVISNING Med øjeblikkelig virkning offentliggøres statistikkerne over Fællesskabets udenrigshandel og over samhandel mellem dets medlemsstater i europæiske regningsenheder (ERE), svarende til den, ved 
Kommissionens beslutning nr. 3289/75/EKSF af 18.12.1975, fastlagte definition. (EFT L327 af 
19.12.1975, side 4). 
HINWEIS Ab sofort werden die Statistiken des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen 
ihren Mitgliedstaaten veröffentlicht in Europäischen Rechnungseinheiten (ERE), entsprechend der 
durch Entscheidung der Kommission Nr. 3289/75/EGKS vom 18.12.1975 festgelegten Definition 
(Amtsblatt Nr. L327 vom 19.12.1975, Seite 4). 
NOTE In future the External Trade Statistics of the Community and statistics of trade between Member States will be published in European Units of Account (EUA) as defined in Commission Decision No 
3289/75/ECSC of 18 December 1975 (OJ L327 of 19.12.1975, p. 4). 
AVERTISSEMENT Dorénavant les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres seront publiées en unités de compte européennes (UCE) selon la définition fixée par 
la décision de la Commission n° 3289/75/CECA du 18 décembre 1975 (JO n° L327 du 
19.12.1975, p. 4). 
AVVERTIMENTO D'ora in poi le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri di essa saranno pubblicati in Unità di Conto Europee (UCE) secondo la definizione fissata dalla 
decisione della Commissione n. 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975 (GU n. L327 del 
19.12.1975, p. 4). 
OPMERKING Van nu af aan worden de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten gepubliceerd in Europese rekeneenheden (ERE), overeenkomstig de 
bepaling begrepen in de beslissing van de Commissie nr. 3289/75/EGKS van 18 december 1975 







»Månedlig Bulletin over Udenrigshandelen« 
har til formål at give hurtig oplysning om den 
kortfristede udvikling af Fællesskabets 
udenrigshandel, samt om samhandelen mel­
lem dets medlemsstater, såvel som om 
Fællesskabets stilling i handelen med tredje­
lande. 
Das „Monatsbulletin der Außenhandelssta­
tistik" dient der möglichst schnellen Bericht­
erstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
sowie über die Stellung der Gemeinschaft im 
Handel der Drittländer. 
The "Monthly External Trade Bulletin" aims 
to provide the most rapid possible infor­
mation on the short-term development of 
Community foreign trade and trade between 
Member States, and on the position of the 
Community in trade between third countries. 
Der offentliggøres her måneds-og kvartals­
resultater, opdelt efter oprindelseslande 
(efter afsendelsesland for Benelux-staterne 
indtil 31 . december 1976 og for Irland og 
Danmark indtil 31 . december 1977) og 
bestemmelsesland, dels efter varer eller efter 
landområder og varekategorier. Årsresulta-
terne offentliggøres i særlige årbøger eller i 
tillæg til månedshæfterne. Man vil finde 
detaljerede opdelinger efter varer og lande i 
»AnalytiskeTabeller NIMEXE«og i »Analyti­
ske Tabeller CST (SITC)«, der udkommer 
årligt. Alle værdiangivelser vedrører special-
handelen (indtil 31 . december 1977 henfø­
rer de dog til den almindelige handel for Det 
forenede Kongeriges, Danmarks og Irlands 
vedkommende). 
Priserne er angivet cif til grænsen ved 
vareindførsel, og fob fra grænsen ved va­
reudførsel. 
Ausgewiesen werden Monats- und Viertel­
jahresergebnisse aufgegliedert nach Ur­
sprungs- (für die Benelux-Staaten bis 31. 
Dezember 1976 und für Irland und Däne­
mark bis 31. Dezember 1977), Herkunfts­
und Bestimmungsländern, nach Waren und 
nach Zonen und Warenkategorien. Jahres­
zahlen bleiben besonderen Jahrbüchern 
oder Beilagen zum Monatsheft vorbehalten. 
Für detaillierte Aufgliederungen nach Waren 
und Ländern sei auf die jährlich herausgege­
benen Veröffentlichungen „Analytische 
Übersichten NIMEXE" und „Analytische 
Übersichten CST (SITC)" verwiesen. Alle 
Angaben beziehen sich auf den Spezialhan-
del (für das Vereinigte Königreich, Däne­
mark und Irland jedoch bis zum 31 . Dezem­
ber 1977 auf den Generalhandel). 
Die Werte gelten cif nationale Grenze für die 
Einfuhr, fob nationale Grenze für die Aus­
fuhr. 
It records monthly and quarterly results 
broken down by country of origin (dispatch­
ing country for the Benelux countries until 
31 December 1976 and for Ireland and 
Denmark until 31 December 1977) and of 
destination, by products, and by zones and 
categories of products. Annual figures are 
reserved for special yearbooks or supple­
ments to the monthly Bulletin. For a more 
detailed account of products and countries 
the reader should refer to the annual publi­
cations "Analytical Tables NIMEXE" and 
"Analytical Tables CST (SITC)". All the 
figures refer to special trade (though to 
general trade until 31 December 1977 forthe 
United Kingdom, Denmark and Ireland). 
Values are cif national frontier for imports, 
fob national frontier for exports. 
I overensstemmelse med »Landefortegnel­
sen« er landene ordnet efter kontinenter og 
geografisk beliggenhed, tilnærmelsesvis i 
rækkefølgen vest-øst, nord-syd. Den fuld­
stændige tekst til denne fortegnelse — som 
også offentliggeres i De Europæiske Fælles­
skabers Tidende — udkommer én gang årligt 
på de seks officielle sprog som bilag til denne 
publikation. 
Die Länder sind aufgrund des Länderver­
zeichnisses nach Erdteilen und geographi­
scher Lage annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd angeordnet. Der voll­
ständige Text dieses Verzeichnisses er­
scheint— abgesehen von seiner Veröffentli­
chung im Amtsblatt der Gemeinschaft — 
einmal jährlich in den sechs Amtssprachen, 
als Beilage zu diesem Monatsheft. 
The countries are classified according to the 
"Country Nomenclature" by continents, and 
by geographical location approximately in 
the order west-east, north-south. Complete 
text of this nomenclature, in addition to its 
publication in the Official Journal of the 
European Communities, appears once a year 
in the six official languages as an appendix to 
this monthly publication. 
Varerne er klassificeret ifølge »Den interna­
tionale Handelsklassifikationsstandard« 
(CST eller SITC). 
Die Waren sind gemäß dem „Internationalen 
Warenverzeichnis für den Außenhandel" 
(CST oder SITC) geordnet. 
The products are classified according to the 
"Standard International Trade Classifi­
cation" (CST or SITC). 
Statistik vedrørende Forbundsrepublikken 
Tyskland omfatter også Vest-Berlin. Hande­
len med Den tyske demokratiske Republik 
og Øst-Berlin er ikke omfattet af Forbunds­
republikken Tysklands udenrigshandelssta-
tistik. 
Fra 1.1.1971 til 31.12.1976 blev oplysninger 
om Nederlandenes indførsel fra BLØU (Bel­
gisk-Luxembourgske Økonomiske Union) 
udarbejdet på basis af de tilsvarende oplys­
ninger om BLØU's udførsel til Nederlande­
ne og omvendt. Der er anvendt en kurs 
svarende til 1 000 FB = 72,40 FI. Fra den 17. 
september 1973 er kursen 1 000 FB = 
68,95 Fl. 
Die Statistiken der Bundesrepublik 
Deutschland schließen das Gebiet von 
West-Berlin ein. Der Handel mit der 
Deutschen Demokratischen Republik und 
Berlin (Ost) ist in den Außenhandelsstatisti­
ken der Bundesrepublik Deutschland nicht 
erfaßt. 
Vom 1.1.1971 bis zum 31.12.1976 wurden 
die Angaben über die Einfuhr der Niederlan­
de aus der B LWU aufgrund der entsprechen­
den Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt 
aufbereitet und zwar zum Wechselkurs von 
1000FB = 72,40 Fl, ab 17. September 
1973 zum Kurs von 1 000 FB = 68,95 Fl. 
The statistics for the Federal Republic of 
Germany include the territory of West Berlin. 
Trade with the German Democratic Republic 
and East Berlin is not included in the Federal 
Republic's external trade statistics. 
For the period 1.1.1971 to 31.12.1976, 
information on imports into the Netherlands 
from the BLEU is based on the relevant 
statistics on corresponding exports from the 
BLEU to the Netherlands and vice versa, at 
an exchange rate of initially FB 1 000 = Fl 
72.40 and from 17 September 1973 FB 
1 000 = Fl 68.95. 
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Opmerk ing vooraf 
Le «Bulletin mensuel du commerce exté­
rieur» a pour but de fournir dans les plus 
courts délais des données sur l'évolution à 
court terme du commerce extérieur de la 
Communauté et du commerce entre ses 
États membres, ainsi que sur la position de la 
Communauté dans le commerce des pays 
tiers. 
Il y est rendu compte de résultats mensuels et 
trimestriels, ventilés par pays d'origine (par 
pays de provenance, pour les États membres 
du Benelux, jusqu'au 31 décembre 1976 et 
pour l'Irlande et le Danemark, jusqu'au 31 
décembre 1977) et par pays de destination, 
par produits et par zones et catégories de 
produits. Les chiffres annuels sont réservés à 
des annuaires spéciaux ou à des supplé­
ments du Bulletin mensuel. On trouvera des 
ventilations détaillées par produits et pays 
dans les publications annuelles consacrées 
aux «Tableaux analytiques NIMEXE» et aux 
«Tableaux analytiques CST (CTCI) ». Toutes 
les données concernent le commerce spécial 
(jusqu'au 31 décembre 1977, elles se rap­
portent toutefois au commerce général, pour 
le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande). 
Les valeurs s'entendent cif frontière nationa­
le à l'importation, fob frontière nationale à 
l'exportation. 
Les pays sont classés d'après la nomenclatu­
re des pays par continents et approximative­
ment selon leur position géographique dans 
le sens ouest-est, nord-sud. Le texte complet 
de cette nomenclature - qui paraît aussi 
dans le Journal officiel des Communautés 
européennes - , est publié une fois par an en 
supplément au Bulletin mensuel, dans les six 
langues officielles. 
Les produits sont classés selon la «Classifi­
cation type pour le Commerce international » 
(CST ou CTCI). 
Les statistiques de la république fédérale 
d'Allemagne couvrent le territoire de Berlin-
Ouest. Le commerce avec la République 
démocratique allemande et Berlin-Est n'est 
pas compris dans les statistiques du com­
merce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne. 
Entre le 1.1.1971 et le 31.12.1976, les 
données relatives aux importations des 
Pays-Bas en provenance de l'UEBL ont été 
établies à partir des données relatives aux 
exportations correspondantes de l'UEBL à 
destination des Pays- Bas et vice-versa, sur la 
base de 1 000 FB = 72,40 FI, depuis le 17 
septembre 1973 sur la base de 1 000 FB = 
68,95 FI. 
Scopo del «Bollettino mensile del commer­
cio estero» è fornire con la massima tempe­
stività possibile dati sull'andamento a breve 
termine del commercio estero della Comuni­
tà e del commercio tra gli Stati membri, 
nonché sulla posizione che la Comunità 
occupa nel commercio dei paesi terzi. 
La pubblicazione contiene i risultati mensili e 
trimestrali, suddivisi per paese di origine (o 
per paese di provenienza, limitatamente agli 
Stati membri del Benelux f ¡no al 31 dicembre 
1976, e all'Irlanda e alla Danimarca fino al 31 
dicembre 1977) e per paese di destinazione, 
per prodotti, zone e categorie di prodotti. I 
dati annuali sono pubblicati in annuari 
speciali o in supplementi al Bollettino 
mensile. Suddivisioni più particolareggiate 
per prodotti e paesi sono disponibili nelle 
pubblicazioni annuali delle «Tavole analiti­
che NIMEXE» e delle «Tavole analitiche CST 
(CTCI) ». Tutti i dati si riferiscono al commer­
cio speciale (tuttavia, per il Regno Unito, la 
Danimarca e l'Irlanda riguardano, fino al 31 
dicembre 1977, il commercio generale). 
I valori indicati s'intendono cif franco fron­
tiera nazionale per le importazioni e fob 
franco frontiera nazionale per le esportazio­
ni. 
I paesi sono classificati per continenti, 
secondo la nomenclatura dei paesi, ed 
approssimativamente secondo la loro posi­
zione geografica nel senso ovest-est, nord-
sud. Il testo completo di detta nomenclatura 
è pubblicato - oltre che nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità - una volta all'anno 
nelle sei lingue ufficiali, quale supplemento 
al Bollettino mensile. 
I prodotti sono classificati secondo la «Clas­
sificazione tipo per il commercio internazio­
nale» (CST o CTCI). 
Le statistiche della Repubblica federale di 
Germania comprendono il territorio di Berli­
no Ovest. D'altra parte, le statistiche del 
commercio estero della Repubblica federale 
di Germania non comprendono il commercio 
con la Repubblica democratica tedesca e 
Berlino Ovest. 
Fra il 1.1.1971 e il 31.12.1976 i dati relativi 
alle importazioni dei Paesi Bassi in prove­
nienza dall'UEBL sono stati elaborati sulla 
scorta dei dati relativi alle corrispondenti 
esportazioni dell'UEBL a destinazione dei 
Paesi Bassi, e viceversa, applicando il tasso 
di conversione di 1 000 FB = 72,40 FI, 
modificato in 1 000 FB = 68,95 FI a partire 
dal 17 settembre 1973. 
Het „Maandbulletin van de buitenlandse 
handel" dient tot bevordering van een zo 
snel mogelijke voorlichting over de ontwik­
keling op korte termijn van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de 
handel tussen de Lid-Staten onderling, 
alsmede over de relatieve positie van de 
Gemeenschap in de handel van derde lan­
den. 
In dit bulletin worden resultaten per maand 
en per kwartaal gepubliceerd, ingedeeld naar 
land van oorsprong (tot 31 december 1976 
voor de Beneluxlanden en tot 31 december 
1977 voor Ierland en Denemarken het land 
van herkomst), en land van bestemming, 
naar produkten, zones en produktencatego-
rieën. Jaarcijfers worden uitsluitend in spe­
ciale jaarboeken of supplementen bij het 
maandbulletin vermeld. Voor een gedetail­
leerde indeling naar produkt en land wordt 
de lezer verwezen naar de jaarlijkse publika-
ties „Analytische tabellen van de buitenland­
se handel NIMEXE" en „Analytische tabellen 
voor de buitenlandse handel CST (SITC)". 
Alle gegevens hebben betrekking op de 
speciale handel (voor het Verenigd Konink­
rijk, Ierland en Denemarken tot 31 december 
1977 echter nog op de algemene handel). 
De waarde is bij invoer de cif-waarde 
nationale grens en bij uitvoer de fob-waarde 
nationale grens. 
De landen zijn aan de hand van de „landen-
lijst" ingedeeld naar werelddelen en geogra­
fische ligging, ongeveer in de volgorde 
west-oost, noord-zuid. De volledige tekst 
van deze nomenclatuur wordt in het Publi-
katieblad van de Europese Gemeenschap­
pen gepubliceerd en verschijnt bovendien 
eenmaal per jaar als supplement bij dit 
maandbulletin in de zes officiële talen van de 
Gemeenschap. 
De produkten zijn overeenkomstig de „Inter­
nationale Goederennomenclatuur voor de 
buitenlandse handel" (CST of SITC) geclas­
sificeerd. 
Bij de statistieken van de Bondsrepubliek 
Duitsland is het gebied van West-Berlijn 
inbegrepen. De handel met de Duitse Demo­
cratische Republieken Oost-Berlijn is niet in 
de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland begrepen. 
Tussen 1.1.1971 en 31.12.1976 werden de 
gegevens over de invoer van Nederland uit 
de BLEU aan de hand van de gegevens over 
de uitvoer van de Bleu naar Nederland en 
omgekeerd opgesteld en wel tegen de 
wisselkoers van FB 1 000 = Fl 72,40 en 
vanaf 17 september 1973 tegen de koers van 
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Intra­EF fordelt på medlemslandene 
Tab. 5 
Udviklingen i handelen med de vigtigste 
landeomrader: 
Lande i klasse 1 
EFTA 
USA 








Indices der Durchschnittswerte, Terms of 
Trade und der Volumenverhältnisse 
Tab. 4 
Entwicklung des Handels, Insgesamt, 
Intra­ und Extra­EG: 
Index of unit value, terms of trade and ratio of 
volume 
Tab. 4 






Intra­EG (EUR 9) 
Extra­EG (EUR 9) 
Handelsbilanz (EUR 9) 
Intra­EG nach Mitgliedstaaten 
Tab. 5 
Entwicklung des Handels mit den wich­
tigsten Gebieten : 
Länder der Klasse 1 
EFTA 
Vereinige Staaten 








Intra­EC (EUR 9) 
Extra­EC (EUR 9) 
Trade balance (EUR 9) 
Intra­EC by member countries 
Tab. 5 
Trends in trade w i th major areas: 
Class 1 countries 
EFTA 
United States 





































Balance commerciale de la CE 
Balances commerciales 
GRAFICI 
Bilancia commerciale della CE 
Bilancie commerciale 
GRAFIEKEN 
Handelsbalans van de EG 
Handelsbalansen 
TABLEAU SPECIAL TABELLA SPECIALE BIJZONDER OVERZICHT 
COMMERCE DE LA C O M M U N A U T É 
EUROPÉENNE (CE) 
Tab. 1 
Résumé général du commet ce par pays: 
Chiffres trimestriels: import, export, balance 
commerciale 





Résumé général du commerce par pro­
duits: 
COMMERCIO DELLA COMUNITÀ 
EUROPEA (CE) 
Tab. 1 
Riepilogo generale del commercio per 
paesi : 
Dati trimestrali : importazione, esportazione, 
bilancia commerciale 















Indici dei volumi e dei valori correnti 
Indices de la valeur moyenne, des termes de 
l'échange et du rapport des volumes 
Indice del valore medio, termini dello scam­
bio e rapporto dei volumi 
HANDEL VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAP (EG) 
Tab. 1 
Algemeen overzicht van de handel vol­
gens landen: 





Algemeen overzicht van de handel vol­





Hoeveelheids­ en waarde­indexcijfers 
Indexcijfers van de gemiddelde waarde, van 






Évolution du commerce, total , intra­ et 
extra­CE: 
Tab. 4 
Evoluzione del commercio, totale, intra­
e extra­CE: 
Tab. 4 
Ontwikkeling van de handel, totaal , in­
tra­ en extra­EG : 
Total 
Intra­CE (EUR 9) 
Extra­CE (EUR 9) 
Balance commerciale (EUR 9) 
Intra­CE par pays membres 
Tab. 5 
Évolution du commerce avec 
pales zones: 
Pays de la classe 1 
AELE 
États­Unis 









Intra­CE (EUR 9) 
Extra­CE (EUR 9) 
Bilancia commerciale (EUR 9) 
Intra­CE per paesi membri 
Tab. 5 
Evoluzione del commercio con 
pali zone: 
Paesi della classe 1 
EFTA 
Stati Uniti 









Intra­EG (EUR 9) 
Extra­EG (EUR 9) 
Handelsbalans (EUR 9) 
Intra­EG handel volgens de Lid­Staten 
Tab. 5 
Ontwikkeling van de handel met de 
belangrijkste gebieden : 
Landen van de klasse 1 
EVA 
Verenigde Staten van Amerika 





















Dansk Deutsch English 
Tab. 7 










Nærings- og nydelsesmidler 
Brændelsstoffer 
Råstoffer 
Maskiner og transportmidler 
Andre industriprodukter 
Kemiske produkter 
Bearbejdede varer fordelt efter mate­
rialets art 
Forskellige bearbejdede varer 
Tab. 7 










Nahrungs- und Genußmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
Chemische Erzeugnisse 
Bearbeitete Waren, nach Beschaf­
fenheit gegliedert 
Verschiedene bearbeitete Waren 
Tab. 7 
Trends in trade by commodity groups: 
0,1 : Food, beverages and tobacco 
3 : Fuel products 
2,4: Raw materials 
7 : Machinery and transport equipment 
5,6,8 : Other industrial products 
5: Chemicals 
6: Manufactured goods classified by 
material 









Tab. 8 Tab. 8 
Handelen fordelt på varer, månedstal Handel nach Waren, monatlich 
Tab. 8 
Trade by products, monthly 
TREDJELANDENES HANDEL 
Tab. 9 
HANDEL DER DRITTEN LANDER 
Tab. 9 
TRADE OF N O N - C O M M U N I T Y C O U N -
TRIES 
Tab. 9 
Udviklingen i de vigtigste tredjelandes Entwicklung des Handels der wicht ig- Trends in total trade and trade w i th the 
samlede handel og handel med EF sten Drittländer insgesamt und mit der EC (EUR 9) (major countries) 




Ti l læg: EF-handelen efter varegrupper 




Beilage: Der Handel der EG nach W a -




Supplement: EC trade by commodity 





offentliggjort i tidligere hæfter 
EF-landenes handel fordelt på varegrup­











januar-marts og januar-juni 1975 
januar-december 1973/1974 
EF's andel og vigtigste extra-EF handels­
partneres andel i handelen med de enkelte 
¡ande 
EF's handel med landbrugsprodukter: 
A: Samlet oversigt over udviklingen fra 
1969-1972 
B : De vigtigste varekategorier 
C : Varer underkastet reglerne for de fælles 
landbrugsordninger 
Sonderübersichten 
in früheren Heften veröffent­
licht 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach 






















März und Januar-Juni 1975 
Dezember 1973/1974 
Anteil der EG und des Hauptpartners Extra-
EG am Handel der einzelnen Länder 
Handel der EG mit landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen: 
A: Gesamtüberblick der Entwicklung 
1969-1972 
B : Wichtige Warenkategorien 
C: Erzeugnisse, die den Gemeinschaftli­
chen Agrarverordnungen unterliegen 
Special Tables 
published in previous issues 
EC countries and trade by product groups, 











January-March and January-June 1975 
January-December 1973-1974 
Proportion of each country's trade with EC 
and with its main non-EC trading partner 
Trade of the EC with agricultural products : 
A : Summary of trends 1969-1972 
B : Main product groups 
C: Products subject to common agricul­












































Français Italiano Nederlands 
Tab. 7 
Évolution du commerce par classes de 
produits : 












Machines et matériel de transport 
Autres produits industriels 
Produits chimiques 
Articles manufacturés classés par 
matières 
Articles manufacturés divers 
Tab. 7 














Macchine e apparecchi 
Altri prodotti industriali 
Prodotti chimici 
Articoli manufatti classificati per ma­
terie 
Articoli manufatti diversi 
Tab. 7 
Ontwikkeling van de handel volgens 
goederenklassen : 










Machines en voertuigen 
Andere industriële goederen 
Chemische produkten 
Fabrikaten, gerangschikt naar de 
grondstof 










Commerce par produits, mensuel 
Tab. 8 
Commercio per prodotti, mensile 
Tab. 8 
Handel volgens goederen, maandelijks 
COMMERCE DES PAYS TIERS COMMERCIO DEI PAESI TERZI HANDEL VAN DE DERDE LANDEN 
Tab. 9 Tab. 9 Tab. 9 
Évolution du commerce des principaux Evoluzione del commercio globale e con Ontwikkeling van de totale handel en van 
pays tiers, global et avec la CE (EUR 9) la CE (EUR 9) (paesi principali) de handel met de EG (EUR 9) (voornaam-
ste derde landen) 
84 
TAUX DE CONVERSION TASSO DI CONVERSIONE OMREKENINGSKOERSEN 88 
GÉONOMENCLATURE 1978 
Supplément: Le commerce de la CE par 




Supplemento: Commercio della CE per 
classi di prodotti e per principali paesi: 
Gennaio-dicembre 1977 
GEONOMENCLATUUR 1978 
Bijlage: De EG-handel volgens goeder-





parus dans les précédents nu­
méros 
Commerce des pays de la CE par classes de 











Janvier-mars et janvier-juin 1975 
Janvier-décembre 1973-1974 
Part de la CE et du principal partenaire 
extra-CE dans le commerce de chaque pays 
Commerce de la CE en produits agricoles: 
A: Résumé de l'évolution 1969-1972 
B : Principales catégories de produits 
Tabelle speciali 
pubblicate nei numeri prece­
denti 
Commercio dei paesi della CE per categorie 
di prodotti, zona, origine e destinazione 
Bijzondere overzichten 
verschenen in de vorige num­
mers 
Handel van de landen van de EG naar 
groepen van produkten, gebieden en naar 





















Januari-maart en januari-juni 1975 
Januari-december 1973-1974 
Aliquota CE e del partner principale extra-
CE nel commercio di ciascun paese 
Commercio della CE dei prodotti agricoli: 
A : Riepilogo dell'evoluzione 19J69-1972 
B: Principali categorie di prodotti 
Aandeel van de EG en van de belangrijkste 
handelspartners buiten de EG in de handel 
van ieder land 
Handel van de EG in landbouwprodukten : 
A : Algemeen overzicht van de ontwikke­
ling 1969-1972 








































Produits soumis aux règlements de la 
politique agricole commune 
C: Prodotti soggetti ai regolamenti della 
politica agricola comune 
Produkten die onderworpen zijn aan de 1978 2 
















- = Merindfersel 
Inkl. Finland fra 1.1.1977 
Uden Finland fra 1.1.1977 
Alle oplysninger i denne publikation, der 
omhandler handelen mellem Forbundsre-
publikken Tyskland og EF, omfatter ikke 
den i denne tabel anføre interzonehandel, 
dvs. handelen mellem BR Tyskland og Den 
tyske demokratiske Republik og Østberlin 
Afsnittenes totaler (2-cifret CST) inklude-
rer i 1976 ikke Nederlandenes handel med 
Belgien-Luxembourg 
- = Merindførsel 
På basis af indførselen 
Inkl. Finland fra 1.1.1977 




Ekslusive Nederlandenes handel med Bel-
gien-Luxembourg 
ERE er en regningsenhed baseret på en 
»kun/ af valutaer« i form af en vis mængde 
af hver af Fællesskabets valutaer ; sammen-
vejningen er foretaget på grundlag af hver 
medlemsstats gennemsnitlige bruttonatio-
nalindkomst og samhandel med de øvrige 
medlemsstater i 5-årsperioden 1969-1973. 
I sammenvejningen indgår desuden for 
hver valuta det pågældende lands andel i 
Fællesskabets kortfristede monetære støtte 
mellem centralbankerne (Jf. SKEF, Almen 
Statistik, tabel nr. 753) 
Omregningskurser anvendt af De forenede 
Nationers Statistiske Kontor. (Vægtet gen-
nemsnit hvis der anvendes forskellige 
kurser ved import og eksport). 
- = Einfuhrüberschuß 
Einschl. Finnland vom 1.1.1977 an 
Ohne Finnland vom 1.1.1977 an 
Alle Angaben dieser Veröffentlichung über 
den Handel der Bundesrepublik Deutsch-
land und der EG enthalten nicht den in 
dieser Tabelle aufgeführten Interzonen-
handel, d.h. den Handel der BR Deutsch-
land mit der Deutschen Demokratischen 
Republik und Berlin (Ost) 
1976 ist der Handel der Niederlande mit 
Belgien-Luxemburg in den Summen der 
Abschnitte (CST 2-stellig) nicht enthalten 
- = Einfuhrüberschuß 
Auf Basis der Einfuhr 
Einschl. Finnland vom 1.1.1977 an 
Siehe Note 4 der Tabelle 1 
In den Monatszahlen sind vertrauliche 
Angaben nicht enthalten 
Ohne den Handel der Niederlande mit 
Belgien-Luxemburg 
Die ERE ist eine „Währungskorb "-Einheit 
auf der Grundlage fester Beträge für jede 
Gemeinschaftswährung; als Wägungsele-
mente dienen Fünfjahresdurchschnitte 
(1969-1973) des Bruttosozialprodukts 
und des innergemeinschaftlichen Handels 
jedes Mitgliedstaates. Diese Wägung be-
rücksichtigt für die einzelnen Währungen 
auch den Anteil des betreffenden Landes 
an dem kurzfristigen monetären Beistand 
zwischen den Zentralbanken der Gemein-
schaft (s. SAEG Allgemeine Statistik, 
Tabelle 753) 
Umrechnungskurse des Statistischen Am-
tes der Vereinten Nationen. (Bei unter-
schiedlichen Kursen für Ein- und Ausfuhr 
gewogene Durchschnitte.) 
- = Import surplus 
Including Finland from 1.1.1977 
Excluding Finland from 1.1.1977 
Figures for trade by the Federal Republic of 
Germany with the German Democratic 
Republic and the Soviet sector of Berlin are 
given at the bottom of this table, but are not 
included in any of the data given elsewhere 
in this publication on trade by the Federal 
Republic of Germany and the European 
Communities 
In 1976 the totals of the divisions (2 digits 
CST) do not include the trade of the 
Netherlands with Belgium-Luxembourg 
- = Import surplus 
On basis of import 
Including Finland from 1.1.1977 
Refer to note 4 of Table 1 
The monthly figures do not include con-
fidential data 
Excluding the trade of the Netherlands with 
Belgium and Luxembourg 
The EUA is a "basket" unit, based on a 
certain quantity of each Community cur-
rency, weighted on the basis of the 5 years 
(1969-1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the intra-Com-
munity trade of each Member State. This 
weighting also takes account, for each 
currency, of the share of the country 
concerned in the short-term monetary 
support between the central banks of the 
Community (cf. SOEC. General Statistics, 
Table No. 753). 
Conversion rates as used by the Statistical 
Office of the United Nations. (Weighted 







and Abbreviations used 
— Nul 
0 Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
: Oplysning foreligger ikke 
0 Gennemsnit pr. måned 
* Skønsmæssigt angivet af Eurostat 




EUA-UCE Europæiske Fællesskabers Regningsenhed 
Eur Statistiske Regningsenhed 
$ US-dollars 
EC-CE De europæiske Fællesskaber 
EUR 6 De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EUR 9 EF-medlemsstaterne i alt 
Belg.-Lux. BLØU — Belgisk-Luxembourgske Økono-
miske Union 
EUROSTAT De europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor 
CST International varefortegnelse for udenrigs-
handelen 
G Generalhandel 
N Eksport af nationalt producerede varer 
NS Ikke betydende værdi 
Null (nichts) 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 









Summe der sechs ursprünglichen Mit-
gliedstaaten 
Summe der Mitgliedstaaten der EG 
BLWU — Belgisch- Luxemburgische Wirt-
schaftsunion 
Statistisches Amt der Europäischen Ge-
meinschaften 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel 
Generalhandel 
Ausfuhr heimischer Waren 
Ohne Aussagewert 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Monthly average 





European Unit of Account 
Unit of account for statistical purposes 
US dollar 
European Community 
Total of the first six member countries of the 
EC 
Total of the member countries of the EC 
BLEU — Belgo-Luxembourg Economic 
Union 
Statistical Office of the European Com-
munities 
Statistical and Tariff Classification for 
International Trade 
General trade 






















- = Excédent d'importations 
Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977 
Non compris la Finlande à partir du 
1.1.1977 
Le commerce de la république fédérale 
d'Allemagne avec la République démocra­
tique allemande et le secteur soviétique de 
Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu 
dans toutes les autres données de cette 
publication relatives au commerce de la 
R.F. d'Allemagne et de la CE 
En 1976, les totaux par divisions (2 chiffres 
CST) ne comprennent pas le commerce 
des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg 
- = Excédent d'importations 
Sur la base des importations 
Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977 
Voir note 4 du tableau 1 
Les chiffres mensuels ne comprennent pas 
les données confidentielles 
A l'exclusion du commerce des Pays-Bas 
avec Belgique-Luxembourg 
LUCE est une unité de type «panier», 
basée sur une certaine quantité de chacune 
des monnaies communautaires, selon une 
pondération qui fait intervenir la moyenne 
sur 5 ans (1969-1973) du produit national 
brut et du commerce intra-communautaire 
de chaque État membre. Cette pondération 
tient également compte, pour chaque 
monnaie de la part du pays concerné dans 
le soutien monétaire à court terme entre 
banques centrales de la Communauté (Cf. 
OSCE, Statistiques générales, tableau 753) 
Taux de conversion utilisés par l'Office 
Statistique des Nations unies. (Moyennes 
pondérées s'il existe des taux différents 
pour les importations et les exportations.) 
- = Eccedente all'importazione 
Finlandia inclusa a partire dal 1.1.1977 
Finlandia esclusa a partire dal 1.1.1977 
Il commercio della Repubblica Federale di 
Germania con la Repubblica democratica 
tedesca e il settore sovietico di Berlino, che 
figura in calce alla tabella, è escluso in tutti 
gli altri dati relativi al commercio della R.F. 
di Germania e della CE della presente 
pubblicazione 
In 1976 i totali per divisioni (2 cifre CST) 
non comprendono il commercio dei Paesi 
Bassi con il Belgio ed il Lussemburgo 
- = Eccedente all'importazione 
Sulla base delle importazioni 
Finlandia inclusa a partire dal 1.1.1977 
Vedere nota 4 della tabella 1 
I dati mensili non includono i dati confi­
denziali 
Escluso il commercio dei Paesi Bassi con il 
Belgio ed il Lussemburgo 
LUCE è un unità di tipo «paniere» basata 
su una certa quantità di ciascuna delle 
monete comunitarie; essa è calcolata se­
condo una ponderazione che fa intervenire 
la media quinquennale (1969-1973) rela­
tiva al prodotto nazionale lordo e al 
commercio intra-europeo di ogni Stato 
membro. Questa ponderazione tiene anche 
conto, per ogni moneta, della quota dei 
singoli Paesi nel sostegno monetario a 
breve termine tra le banche centrali della 
Comunità ( (Cf. ISCE, Statistiche generali, 
tabella 753) 
Tassi di conversione utilizzati dall'Ufficio 
Statistico delle Nazioni Unite. (Medie 
ponderate se esistono dei tassi diversi per le 
importazioni e le esportazioni.) 
- = Invoeroverschot 
Incl. Finland van 1.1.1977 
Excl. Finland van 1.1.1977 
De handel van de Bondsrepubliek Duits­
land met de Duitse Democratische Repu­
bliek en met Oost-Berlijn, die onderaan de 
tabel is vermeld, is in alle andere gegevens 
van deze publicatie betreffende de handel 
van de BR Duitsland en de EG niet 
begrepen 
1976 is de handel van Nederland met 
België-Luxemburg in het totaal per afde­
ling (2 cijfers CST) niet begrepen 
- = Invoeroverschot 
Op basis van de invoer 
Incl. Finland van 1.1.1977 
Zie noot 4 van de tabel 1 
In de maandgegevens zijn de vertrouwelij­
ke gegevens niet begrepen 
Met uitzondering van de handel van Ne­
derland met België-Luxemburg 
De ERE is een „pakketrekeneenheid", die 
gebaseerd is op een bepaalde hoeveelheid 
van elk van de communautaire munteenhe­
den en verkregen wordt door weging op 
grond van het gemiddelde van het bruto 
nationaal produkt en de intracommunau­
taire handel van elke Lid-Staat over een 
periode van 5 jaar (1969-1973). Bij deze 
weging wordt voor elke valuta tevens 
rekening gehouden met het aandeel van 
het betrokken land in het systeem van 
monetaire bijstand op korte termijn tussen 
de centrale banken van de Gemeenschap 
(zie Algemene Statistiek, tabel 753 ; BSEG ) 
Omrekeningskoersen aangewend door het 
Statistisch Bureau van de Verenigde Na­
ties. (Gewogen gemiddelden zo de bedra­
gen voor in- en uitvoer verschillen.) 
Abréviations 
et signes employés 























Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Moyenne mensuelle 





Unité de compte européenne 
Unité de compte statistique 
Dollar US 
Communauté européenne 
Ensemble des six premiers États membres 
de la CE 
Ensemble des États membres de la CE 
UEBL — Union Économique Belgo-Lu-
xembourgeoise 
Office Statistique des Communautés Euro­
péennes 
Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international 
Commerce général 
Exportations de produits nationaux 
Non significatif 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unita indicata 







Unità di conto delle Comunità Europee 
Unità di conto statistica 
Dollaro USA 
Comunità Europee 
Insieme dei primi sei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Insieme dei paesi delle Comunità Europee 
UEBL — Unione Economica Belgo-Lus-
semburghese 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Classificazione Statistica e Tariffaria per il 
commercio internazionale 
Commercio generale 
Esportazione dei prodotti nazionali 
Non significativi 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde 










Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
BLEU — Belgisch-Luxemburgse Econo­
mische Unie 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
internationale handel 
Algemene handel 




TRADE BALANCE OF THE EC 
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of EC trade by country 
TAB. 1 
value in Mio EUA 
Origin 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC (EUR 9) 
EXTRA-EC 
C i a n i 
EFTA 2) 
Other Western European countries 3) 
North America 
Other class 1 countries 




Other class 2 countries 
C l a n 3 4) 
Eastern Europe 4) 




































Republic of South Africa 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 3 244 
- 1 253 

























































- 1 159 
137 




















Trade balance ' ) 
Balance commerciale ' ) 
1977 
I II III 
- 6 163 - 2 934 - 199 
14 - 48 2 171 
2 527 2 524 2 867 
1 173 1 746 1 480 
- 2 609 - 2 269 - 796 
- 1 206 - 2 058 - 1 381 
- 6 045 - 3 642 - 2 8 6 4 
- 266 - 208 - 61 
126 132 156 
88 132 64 
- 5 994 - 3 700 - 3 123 
588 383 141 
588 316 38 
11 66 103 
318 373 453 
259 14 602 
287 192 213 
- 172 - 139 - 150 
1 047 1 281 938 
863 908 978 
239 238 267 
189 306 189 
327 645 505 
244 384 361 
330 - 410 345 
114 - 42 - 109 
7 - 8 - 6 7 
177 143 40 
66 4 23 
91 110 69 
84 43 β 
59 63 66 
134 197 188 
290 460 262 
61 126 90 
- 419 - 226 - 350 
237 225 195 
42 64 83 
21 3 8 
167 57 36 
- 251 - 231 - 76 
36 - 38 - 36 
102 331 294 
34 - 28 - 20 
19 27 - 10 
- 160 - 177 - 151 
5 - 4 1 - 2 6 
60 - 86 - 46 
- 304 - 780 - 336 
- 2 153 - 1 985 - 431 
- 356 - 274 - 384 
59 85 98 
50 0 Β 
39 72 64 
26 59 29 
99 - 103 - 44 
288 392 410 
1 - 40 - 0 
- 348 - 338 - 296 
- 112 - 135 - 61 
- 236 - 187 - 277 
105 68 38 
- 663 - 688 - 466 
- 1 012 - 527 - 73 
17 95 179 
- 2 370 - 2 009 - 2 178 
- 660 - 396 - 181 
- 218 - 62 - 66 
- 331 - 308 - 513 
60 47 52 
61 106 102 
- 183 - 101 60 
- 117 - 79 - 34 
56 32 69 
- 240 - 218 - 182 
56 70 61 
38 - 19 - 3β 
6 8 - 3 8 12 
- 199 - 1 4 5 - 1 164 
- 1 024 - 1 237 - 1 164 
- 173 - 136 - 146 
- 312 - 168 - 228 
180 37 171 
69 - 78 - 62 
2 5 - 1 37 
IV 





















































































!) - = Import surplus. 
2) Including Finland from 1.1.1977. 
3) Excluding Finland from 1.1.1977. 
4) Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
TAB. 1 RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par pays 
i m p o r t 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Autres pays de l'Europe occidentale 3) 
Amérique du Nord 





Autres pays de la classa 2 
Classa 3 4) 
Europe orientale 4) 
Autres pays de le classa 3 







































































Commerce inter-zones 4) 
3 
- = excédent d'importations. 
Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
Non compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
Le commerce de la R F d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 
e x p o r t 







Other Western European countries 3) 
Nonh America 
Other class 1 countries 




Other class 2 countries 
Class 3 4) 
Eastern Europe 4) 
Other class 3 countries 
Miscellaneous 


































Republic of South Africo 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- = Import surplus. 
Including Finland from 1.1.1977. 
Excluding Finland from 1.1.1977. 
Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
TAB. 1 RÉSUMÉ GÉNÉRAL du commerce de la CE par pays 
Trade balance 1) — Balance commerciale 1) 
valeurs en Mio UCE 
1977 
J 




­ 1 034 
­ 340 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Autres pays de l'Europe occidentale 3) 
Amérique du Nord 





Autres pays da la classa 2 
Classa 3 4) 
Europe orientale 4) 
Autres pays de la classe 3 
Divers non classas 






































































Commerce inter­zones 4) 
1 ) ­ ­ excédent d'importations. 
2) Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
3) Non compris la Finlande è partir du 1.1.1977. 
4) Le commerce de la RF d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
EC-CE1) 
i m p o r t 
intra-EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tee, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding*stuff for animals fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Cruda materials, inedible, except fuela 
Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic end reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing melai, n e s 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n e s 
An ima l and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats: animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinen/, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Minerei tars cruda chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products ' 
Perfume materials, toilet end cleansing preperations 
Fertilizeis, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n e s 
Manu fac tu red goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Anieles of rubber, n e s 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up an. of textila mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscel laneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar anieles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr.. photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured anieles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 9 7 5 
I 
27 73« 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The totals of the divisions (2 digits CST) do not include the irade of the Netherlands Aith Belgium- Luxembourg for the years 1975 and 1976 
Pour les années 1975 et 1976, les totaux par divisions (2 chiffres CST) ne comprennent pas le commerce des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg 
TAB. 2 




du commerce de la CE par produits 




4 1 2 8 













































































































































3 8 8 6 


























































































4 3 6 8 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































5 4 8 9 
















































Dénomination des produits 
IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épicas et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes at agglomérés 
Pétroles et dérives 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIERES PREMIÈRES 
Mat . pram, autres que las combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléegineuses et farinas 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pétas â papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'anicles textiles 
Produits minéraux non métellifètes, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps graa, graisses et huiles enim. ou veget. 
Corps gras, graisses et huilas d'origine animale 
Huilas d'origine vègétele 
Huilas et graisses élaborées: cire enim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transpon 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits ch imiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résinas anif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Ar t ic les manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et en., pelleteries apprêtées 
Anieles an caoutchouc, n.d.a. 
Anieles en bois et liège, sauf las meublas 
Papier, canon et anieles en papier ou canon 
Fils, tissus, anieles confectionnés an textiles, etc. 
An. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Anieles manufacturés en métal 
Ar t ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, an. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Anieles de voyage, sacs a main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif.. photocinéma optique, horlogerie 
Anidas manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS 
CST 
0 - 9 






































































of EC trade by commodities 
value in Mio EUA 
TAB. 2 
EC­CE1) 
e x p o r t 
intra­EC 
CST 
0 ­ 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA­EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meet end meat preparations 
Dairy products end eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals end cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding­stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials. Inedible, except f uols 
' Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic end reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, nes 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, nes 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils end fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning end colouring matehals 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufacturad 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose end artificial resins 
Chemical materials and products, nes 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Anieles of rubber, ne.s 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made­up an. of textile mat., etc. 
Non­metallic minerei manufactures, nes 
Iron and steal 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar anieles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. end opt. goods, watches end clocks 
Manufactured articles, nes 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 

















































































































































4 4 8 1 






































































6 1 2 0 














































































































































5 2 8 4 











































































































2 1 8 0 
4 010 
15 744 



























































































































































































































































































































4 4 * 6 0 





































































1 ) The totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands with Belgium·Luxembourg for the years 1975 and 1976 
Pour les années 1975 et 1976. les totaux par divisions (2 chiffres CST) ne comprennent pas le commerce des Pays­Bas avec Belgique­Luxembourg 
10 
TAB. 2 




du commerce de la CE par produits 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénominat ion des produits 
EXPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS, TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, caceo, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, ttais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz natutels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIERES PREMIÈRES 
Mat . pram, autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à pépier et déchets de papiat 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minareis et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anlm. ou vegét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire enim. ou végétale 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Mochines non électriques 
Machinas et appareils électriques 
Matériel de transpon 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudtons minér., détiv. chim. bruts de combust. 
Matiètes colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod de toiletta et d'entretien 
Engreís manufacturas 
Explosifs 
Mat. plastiquas, cellulose régénérée, résines aitif 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufactures classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et an., pelleteries apprêtées 
Anieles an caoutchouc, n.d.a. 
Anieles an bois et liège, sauf tes meubles 
Papier, canon et anieles en papier ou canon 
Fils, tissus, anieles confectionnés en textiles, etc. 
An. an matiètes minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Anieles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, an. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Anieles de voyage, sacs è main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif.. photocinéma, optique, horlogerie 
Anieles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS 
CST 
0 ­ 9 







































































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Deutschland 
i m p o r t 
intra­EC 
value ¡n Mio EUA 
CST 
0 ­ 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA­EC 
FOOO. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Careéis and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding­stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquenes 
Petroleum and petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic end reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres end waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, ne s 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transpon equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicala 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinei and pharmaceutical products 
Perfume meteriels. toilet and cleansing preparations 
Fertilizers manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemicel materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Anieles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Peper, peperboard end manufactures thereof 
Textile yarn. fabr. and made­up en. of textile mat., etc. 
Non­metallic mineral manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non­fenous meteis 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar anieles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr, photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimantairea 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits è basa de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cecao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons at tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gez naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIERES PREMIERES 
Mat . proni, autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et faunes 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Petes à papier et déchets de pépier 
Fibres textiles et déchets d'anicles textiles 
Produits minéreux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchats de métaux 
Matières brutes animales ou végételes. n.d.a. 
Corpa gras, graisses at huiles anim. ou vegêt. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huilas d'origine végétale 
Huilas et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transpon 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux at pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résinas anif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et an., pelleteries apprêtées 
Anieles an ceoutchouc, n.d.a. 
Anieles en bois et liège, sauf las meubles 
Papier, canon et anieles an papier ou canon 
Fils, tissus, anieles confectionnés en textiles, etc. 
An. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non feneux 
Anieles manufacturés en métal 
Articles manufacturas divera 
App. sanitaires, an. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Anieles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti! . photocinéma, optique, horlogerie 
Anidas manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS 
CST 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 






0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cental preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco end tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke end briquettes 
Petroleum end petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuls and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic end reclaimed) 
Wood end cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Minerei products not containing metal, n e s 
Metalliferous ores end metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, ne s. 
An ima l and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transpon equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemicel elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning end colouring materials 
Medicinei end pharmaceutical products 
Perfume materiels, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemicel materials and products, n e s 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Anieles of rubber, n e s 
Wood end cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr and made-up en. of textile met., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n e s 
Iron end steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures end fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar anieles 
Clothing 
Footwear 
Se. insti . photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufacturad anieles, n e s 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
1 9 7 5 
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Dénomination des produits 
EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentairea 
Animaux vivants 
Viandes et pfèparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à bese de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations è basa de sucre 
Café, thé, cacao, épicas et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIERES PREMIERES 
Mat . pram, autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pètes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets dámeles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou vôgét. 
Corps gras, graissas et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétele 
Huiles et graisses élaborées; cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transpon 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits ch imiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons miner., dèriv. chim. bruts da combust. 
Matières colorent.es et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Met. plastiques, cellulosa régénérée, résines enif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturas classés par matières 
Cuirs et peaux tennés et en., pelleteries apprêtées 
Anieles en caoutchouc, n.d.a. 
Anieles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, canon et enicles en pépier ou canon 
Fils, tissus, anieles confectionnés en textiles, etc. 
An. en matières minérales sauf en méteux. n.d.e. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Anieles manufacturés an métal 
Articles manufactures divers 
App. sanitaires, an. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Anieles de voyege, secs è mein et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti! photocinéma, optique, horlogerie 
Anieles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS 
CST 
' 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
France 
i m p o r t 
intra­EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 ­ 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA­EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preperations 
Dairy products and eggs ■ 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Suger end sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding­stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke end briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Minerei products not containing metal, nes 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable meteriels, nes 
Animal and vegetable oils and fata 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transpon equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicala 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume meteriels. toilet and cleansing preparations 
Fertilizeis, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and anificial resins 
Chemical materials and products, n e s 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Anieles of rubber, ne.s 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yam, febr. and made­up en. of textile mat., etc. 
Non­metallic mineral manufactures, nes 
Iron end steel 
Non­fenous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures end fining 
Furniture 
Travel goods, handbags end similar anieles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr, photogr. and opt. goods, watches end clocks 
Manufactured anieles, nes 
GOODS AND TRANSACTIONS 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimantaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Ptoduits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à bese de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres at préparations à base de sucre 
Café. thé. caceo, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets elimantaires 
Préparations alimantaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels at gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIERES PREMIERES 
Mat . pram, autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelletenes bfutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets da papier 
Fibras textiles et déchets d'anicles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n d a 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou vegét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Machinas non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel da transpon 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines anif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et an., pelleteries apprêtées 
Anieles en caoutchouc, n.d.a. 
Anieles en bois et liège, sauf las meubles 
Papier canon et anieles en papier ou canon 
Fils, tissus, anieles confectionnés en textiles, etc. 
An . en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et ecier 
Métaux non ferreux 
Anieles manufacturés en métal 
Articles manufactures divers 
App. sanitaires, an. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Anieles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!. photocinéma, optique, horlogerie 
Anieles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS 
CST 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 






0 ­ 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA­EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meal preparations 
Dairy products and eggs 
Fish end fish preparations 
Careéis end cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tee, cocoa, spices end manufactures thereof 
Feeding­stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke end briquettes 
Petroleum end petroleum products 
Ges, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials. Inedible, except fuels 
' Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres end waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores end metal scrap 
Crude animal end vegetable materiels, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrice) mechinery, apparatus and appliances 
Transpon equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicala 
Chemical elements end compounds 
Mineral tars crude chemicels derived from fuels 
Tanning and colouring materiels 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fenilizers. manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and anificial resins 
Chemical materials and products, nes 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Anieles of rubber, nes 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Peper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yem. febr. and made­up an. of textile mat., etc. 
Non­metallic mineral manufactures, nes 
Iron and steel 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags end similar ameles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr.. photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured anieles, nes 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
EXPORTATIONS EXTRA­CE TOTAL 
PROD. ALIMENT., BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits è bese de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café. thé. cacao, épicas et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchats alimantaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIERES PREMIERES 
Mat . pram, autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutas 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textilas et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.e. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutas animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gros, graiaaea et huiles anim. ou vegét. 
Corps gras, graissas et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huilas et graissas élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transpon 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Ptod. aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturas 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines anif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés at an., pelleteries apprêtées 
Anidas eri caoutchouc, n.d.a. 
Anieles en bois et liège, sauf les meubles 
Pépier, canon et articles en papier ou canon 
Fils, tissus, anieles confectionnés en textiles, etc. 
An. en matiètes minérales sauf en méteux. n.d.e. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Anieles manufacturés en métal 
Articles manufactures divers 
App. sanitaires, an. hygiène, chauffage, éclairage 
Meublas 
Anieles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!, photocinéma, optique, horlogerie 
Anieles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS 
CST 
0 ­ 9 







































































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Italia 
i m p o r t 
intra­EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 ­ 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA­EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meet end meet preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding­stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum end petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins end furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts end oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood end cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products nol containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores end metal scrap 
Crude animal end vegetable meteríeis, n e s 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other then electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transpon equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemicel elements end compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materiels 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and anificial resins 
Chemicel meteríais and products, n e s 
Manufactured gooda classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Anieles of rubber, n.e.s. 
Wood end cork manufactures (excluding furniture) 
Peper, paperboerd end manufactures thereof 
Textile yam. fabr. and made­up en. of textile mat., etc. 
Non­metallic mineral manufactures, n e s 
Iron end steal 
Non­ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar anieles 
Clothing 
Footwear 
Se. insti . photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured anieles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
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Dénomination des produits 
IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Ptoduits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à basa de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café. thé. cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIERES PREMIERES 
Mat . pruni autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d ameles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corpa gras, graissas et huilas anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transpon 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufactures 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines arti!. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufactures classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et an., pelleteries apprêtées 
Anieles en caoutchouc, n.d.a. 
Anieles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, canon et anieles en papier ou canon 
Fils, tissus, anieles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf an métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Ar t ic les manufacturés divers 
App. senitaires. an. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS 
CST 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 
value in Mio EUA 
TAB. 2 
Italia 
e x p o r t 
intra-EC 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Liva animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Suger and sugar preparations 
Coffee, tee, cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electtic energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
' Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores end metel scrap 
Crude animal and vegetable materiels, n e s 
An ima l and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements end compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose end artificial resins 
Chemical materials and products, n e s 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n e s 
Wood end cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paparboard and manufactures thereof 
Textile yam, fabr. and made-up an. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron end steel 
Non-ferrous meteis 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. end opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
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Dénomination des produits 
EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Cefé. thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Péttoles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIERES 
Mat . prem. autras qua les combos minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchats d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graissas élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudtons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toiletta et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines anif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés per matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles an caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou canon 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non feneux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Anieles de voyage, sacs à main et similaires 
. Vêtements 
Chaussures 
App. scientif.. photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS 
CST 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Nederland ') 
i m p o r t 
intra-EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food weste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coat, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and lats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicels 
Chemicel elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products. n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fahr and made-up an. of textile met., etc. 
Non-metallic mineral manufactures. n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metel 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr.. photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufacturad anieles, n e s 
GOODS AND TRANSACTIONS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands with Belgium-Luxembourg for lhe veers 1975 and 1976 







du commerce de la CE par produits 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produi ts a l imentaires 
Animaux vivants 
Viandes et preparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à basa de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ENERGETIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Enetgie èlecttique 
MATIERES PREMIÈRES 
Ma t . p rem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brûlas 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farinas 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n d a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et hui les an im. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées; cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Mechines non électtiques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produi ts ch imiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matiètes colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, da toilette et d'entretien 
Engrais manufactures 
Explosifs 
Mat. plastiquas, cellulose régénérée, résines arti! 
Produits chimiques, n.d.e. 
Ar t ic les manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, ssuf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
An. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Ar t ic les manufacturés divors 
App. sanitaires, an. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Anieles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Nederland 1) 
e x p o r t 
intra-EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meet and meet preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tee. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PROOUCTS 
Coal, coke and briquenes 
Petroleum and pettoleum products 
Ges, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts end oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood end cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores and metal scrap 
Cruda animal and vageteble materiels, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements end compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materiels 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materiels, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic met., regenerated cellulose end artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n e s 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr and made-up an. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non-ferrous meteis 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures end fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar anieles 
Clothing 
Footweer 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches end clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands with Belgium-Luxembourg for (he years 1975 and 1976 







du commerce de la CE par produits 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café. thé. cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchats alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manutactufès 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de méteux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou vagét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électfiques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits ch imiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts da combust. 
Matières colorantes et produits tennants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, ptod. de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines anif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et en., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, an. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Anieles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti! , photocinèma. optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Belg.-Lux. 
i m p o r t 
intra-EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Careéis and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Suger and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh ; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Ges, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic end reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metel, n.e.s. 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n e s 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils end fets: animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet end cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n e s 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n e s 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non-ferrous meteis 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heet. and light, fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr. photogr. and opt. goods, watches end clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épicas et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimantaires 
Préparations alimantaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufactutés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . pram, autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes è papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais at déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animala 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits ch imiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudtons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Metieres colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toltene et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résinas artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
An. en metieres minérales saul en métaux, n.d.a. 
Fonte. 1er et acier 
Métaux non feffeux 
Anieles manufacturés en métal 
Articles menufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!., photocinóma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Belg.-Lux. 
e x p o r t 
intra-EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meet preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals end cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea, cocoa, spices end manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh: food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
' Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores and mete) scrap 
Crude animal and vegetable matenels. n e s 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils end fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemicel elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materiels 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose end artificial resins 
Chemicel meteríais and products, n e s 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Anieles of rubber, n.e.s. 
Wood end cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, peperboard and manufactures thereof 
Textile yarn. fabr. and made-up art. of textile met., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non-fetrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heet. and light, fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar anieles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr, photogr. end opt. goods, watches end clocks 
Manufactured anieles, n e s 
GOODS AND TRANSACTIONS 
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Dénomination des produits 
EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et ptéparations da poissons 
Céréales et produits à basa de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Calé. thé. cacao, èpices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préperetions alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Péttoles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . prem. autras qua les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières bfutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou vegèt. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produi ts chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines srtif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papiet ou canon 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés an métal 
Ar t ic les manufacturés divers 
App. sanitaires, en. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!., photocinéma, optique, hotlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
United Kingdom 
i m p o r t 
intra-EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish end fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices end manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobecco end tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum end petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts end oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic end reclaimed) 
Wood end cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores end metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils end fets: enimel end vegetable wax 
MACHINERY A N D TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other then electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materiels 
Medicinei end pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet end cleansing preparations 
Fertilizeis, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemicel matenals and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood end cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn. fabr. and made-up en. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n e s 
iron end steel 
Non-ferrous meteis 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heet. and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and simitar anieles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr. photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n e s 
GOODS AND TRANSACTIONS 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations da viandas 
Produits lailieis œufs 
Poissons et ptèpatations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épicas et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimantaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes at agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux at pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graissas at huilas anim. ou végêt. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matèrie de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust 
Matières colorantes et produits tsnnents 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines arti! 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et an., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en pépier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en metieres minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, an. hygiène, chauffage, éclairage 
Meublas 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti! , photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
United Kingdom 
e x p o r t 
intra-EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meal preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for enimals. fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coel, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Ges, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude netural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores and metal scrap 
Cruda animal and vegetable materials, n e s 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materiels 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleensing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificiel resins 
Chemical materials and products, ne.s 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leelher, leether manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Peper, paperboard end manufactures thereof 
Textile yern, fabr. and made-up en. of textile mat., ale. 
Non-metallic mineral manufactures, n e s 
Iron end steel 
Non-ferrous meteis 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Se. usti photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured anieles. n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et prêperations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Cétésles et produits à basa de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, apices at produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs btuts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et faunes 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à pépier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais at déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, gratases et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huilas et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudtons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiquas, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meublas 
Papier, carton et articles en papier ou canon 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. an matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et aciei 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturée divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs è main et similaires 
. Vêtements 
Chaussures 
App. scienti! photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Ireland 
i m p o r t 
intra-EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh: food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude meteríais, inedible, except fuels 
Skins and furskins undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. (lours) 
Crude natural rubber (incl synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n e s 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n e s 
Animal and vegetable oi ls and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats. animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizeis, manufactured 
Explosives 
Plastic mat . regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products n e s 
Manu fac tu red goods c lassi f ied chiefly by mater ia l 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n es 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Papel, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn, labr and made up art of textile mat., etc 
Non-metallic mineral manufactures n e s 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscel laneous manufac tured articles 
Sanitary, plumb . heat and light lixtures and lining 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits é base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café. thé. cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour enimaux. frais; déchats alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Chatbon. cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels at gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . pram, autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Petes à papier et déchats de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métalliières, n.d.a. 
Minereis et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graissas et huiles anim. ou végèt. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dèriv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tennants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufactures 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par mat ières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelletenes apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.e. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, canon et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf an métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Ar t ic les manufacturés divera 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!., photocinéma. optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 
value in Mio EUA 
TAB. 2 
Ireland 
e x p o r t 
intra-EC 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices end manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh: food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke end briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas, natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
' Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materiels, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fata 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats: animal and vegetable wex 
MACHINERY A N D TRANSPORT EOUIPMENT 
Machinery, oilier than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transpon equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chamicéis 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materiels 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume malerials. toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemicel materials and products, nes 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yarn. fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heet. and light, fixtures end fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar anieles 
Clothing 
Foolweer 
Sc. instr, photogt. and opt. goods, watches snd clocks 
Manufactured anieles, n.s.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 
valeurs en Mio UCE 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et ptoduits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, èpices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais: déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et faunes 
Caoutchouc brut naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pètes è papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'anicles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.e. 
Corps gras, graisses et hui las an im. ou vègét. 
Corps gras, graissas et huiles d'origine animale 
Huilas d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport * 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts da combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines anif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n cl a 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en pépier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales seul en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main at similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufactufès. n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 
TAB. 2 
Danmark 
i m p o r t 
intra-EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL IMPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat end meet preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices end manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke end briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts end oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic end reclaimed) 
Wood end cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, n.e.s. 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegeteble oils 
Processed oils end fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materiels 
Medicinei and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet end cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plestic met., regenerated cellulose and artificial resins 
Chemicel materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubbar, n e s 
Wood end cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboerd and manufactures thereof 
Textile yam. fabr. and made-up art. of textile mat., etc 
Non-metallic mineral manufactures, n e s 
Iron end steel 
Non-ferrous meteis 
Menufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures end fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr., photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n e s 
GOODS AND TRANSACTIONS 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
IMPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations da viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et ptépatations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café. thé. cacao, épicas et ptoduits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchats alimantaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gez naturels et gaz d'usine 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIERES 
Mat . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pètes à pépier et déchets de pepiet 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huilas anim. ou végôt. 
Corps gras, graissas at huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétele 
Huiles et graisses élaborées' cire enim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machinas non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tennants 
Produits médicinaux et phatmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, da toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines anif. 
Produits chimiques, n.d.e. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier carton et articles en papier ou canon 
Fils, tissus articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et aciat 
Métaux non fetreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, an. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti! photocinèma. optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 







































































of EC trade by commodities 
value in Mio EUA 
TAB. 2 
Danmark 
e x p o r t 
intra-EC 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
TOTAL EXPORTS INTRA-EC 
FOOD. BEVERAGES A N D TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, taa. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh: food wsste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco end tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Pettoleum and petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins. undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal n.e.s. 
Metalliferous ores end metal scrap 
Crude animal and vegetable materiels, n e.s 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats: animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tats crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat. regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.e.s. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboerd and manufactures thereof 
Textile yarn, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic minarei manufactures, n e s 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and tight, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. tnstr. photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured articles, n.e.s. 
GOODS AND TRANSACTIONS 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































du commerce de la CE par produits 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
EXPORTATIONS EXTRA-CE TOTAL 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viendes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et ptéparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucra 
Celé, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pouf animaux, frais: déchets elimenteites 
Préparations alimentaires divetses 
Boissons at tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manulactutés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturals et gez d'usine 
Energie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes è papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graissas et huilea anim. ou végét. 
Cotps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matétiel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudtons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et ptoduits tennants 
Ptoduits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, da toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiquas, cellulose tègénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés at art., pelletefies apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.e. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en pépier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en metieres minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fet et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manulactutés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, en. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
. Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufactufês. n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSÉS AILLEURS 
CST 
0 - 9 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 3 INDICES 
(nouvelles séries) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 









































































































17 548,4 13 501,4 
19 536,6 14 615,4 
19 822,2 13 572,1 
22 225,1 15 885,2 
21 513,0 15 978,5 
21 963,9 15 919,6 
21 736,6 14 111,0 
23 586,6 15 767,7 












































































































































































































































































































































































































TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch­land France Nederland Belg.-Lux. 
United 




















































































































































































































ÉCHANGES INTRA-CE (EUR 9) 

















































e x p o r t 
3 368,2 f 
3 835,8 ( 
4 189,6 ( 






























































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 















EUR 9 Deutsch­land France 













































































































































































































Italia Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 9) 
















































































































































































































































































































TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA­ ET EXTRA­CE 




land France Belg.­Lux. 
United 







INTRA­EC TRADE (EUR 9) ÉCHANGES INTRA­CE (EUR 9) 
Trade balance1) 



































































































































































































































































EXTRA­EC TRADE (EUR 9) COMMERCE EXTRA­CE (EUR 9) 
Trade balance1) 



























































































































































































































































1) ­ ■= Import surplus. 1) ­ = Excédent d'importations. 
49 
TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 2) 
























































































































































































































































































































































































































































































2) On basis of import. 
50 
TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ÉCHANGES INTRA-CE 2) 



























































































































































































































































































































































































































































































2) Sur la base des importations. 
51 
TRENDS IN TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 2) 


























































































































































































































































































































































































































































































2) On basis of import. 
52 
TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ÉCHANGES INTRA-CE2) 







































































































































































































































































































































































































































2) Sur la base des importations. 
53 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 



































































































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 















































































































































































































TAB. 5 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederlend Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
EFTA D 







































































































































































































































































































































































































































































































































' ) Including Finland from 1.1.1977. 1 ) Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
55 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
UNITED STATES 








































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch­land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 










































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 




















































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 




land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom keland Danmark 
EASTERN EUROPE2) EUROPE ORIENTALE2) 






































































































































































































































































































































































































































































































































2) Refer to note 4 of Table 1. 2) Voir note 4 du tableau 1. 
59 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m po r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
Code 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0C6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 oto 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 2 
2 0 4 
2C5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3C2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 « 
3 30 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 75 
3 7 7 
3 7 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 S 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1 9 7 8 
Origin 
CRANC R I A L 
ñ\U-ií llüfcli 
Lïm i 
0 1 H . h t S I . EUROPE 
USA /NC CALADA 




C l h t R i CLASS 2 
Í A S l í í r , ELRCPE 





CC ( A M A 
FRANCE 
EE 16 ILI—LUXEMBOURG NETHERLANDS 
F . R . CE GERMANY 











S P A I N 
ANCOFRA 
GIBRALTAR 





S C W H OrUCN 








CEUTA ANC H E L I L L Ä 
ALGERIA 
T U N I S I A 























SAX I C M E . P R I N C I P E 
GABON 
CCNGC 
Z A I R E 
RWANtA 
BURUNC1 
S I HELENA ANO GEP. 
ANGOLA 
E T F I G P I A 





SEYCHELLES ANO OEP 




MAURIT I L S 
CCM0FC5 
P A Y O I I E 
ZAMBIA 
RHODESIA 
MALA k l 




E U R ­ 9 
1 0 0 0 EUA 
2 6 . 1 5 i . 6 t 6 
H:iIidH 
IMiAH 7 6 6 . 7 7 2 
2 . 6 3 6 . 6 3 2 
1 . 2 5 5 . 4 5 5 
'•m­Àìt 
2 6 . 1 Í 2 
2 5 . 1 5 4 
5 . 0 6 C . 4 T 2 
l ­?Há! í e c . 6 1 9 
2 7 . 6 76 
"r.m­Aíl 
3 . 4 3 4 . 8 4 1 
4 . 4 2 2 . 7 6 0 
2 5 4 . 6 6 1 
Ì I ÍC ¡'.¿ÏC 
2 . 3 6 6 . 7 3 2 
3 . 6 3 5 . 1 5 3 
1 . 6 1 4 . 6 5 4 
1 . 5 6 3 . 5 3 6 
2 5 6 . 7 É 3 
3 4 6 . 0 5 2 
Húíi 
3 7 8 . 8 5 5 
t i C . 6 2 3 
2 5 7 . 4 1 5 
6 6 6 . 8 6 6 
3 2 6 . 9 5 8 
5 5 . 7 1 7 
4 4 1 . 6 6 1 
2 8 3 
3 1 8 
2 2 
1 5 . 2 6 4 
1 2 1 . 4 7 4 
1 1 5 . 0 7 9 
6 5 . 0 1 4 
5 1 1 . 4 6 2 
4 6 . 5 54 
1 4 6 . 6 E 5 
6 1 . 6 4 4 
6 5 . 7 3 9 
6 0 . 0 2 6 
2 3 . 6 5 4 
1 . 0 43 
îï:8!S 7 
1 5 4 . 0 2 6 
4 2 . 3 ( 3 
2 7 C . 5 1 1 
5 0 . 6 64 
1 7 . 1 4 1 
Í . 9 C 5 
2 . 9 5 3 
9 56 
7 . 7 6 2 
1 . 8 3 3 
1C2 
3 5 . 2 5 6 
54B 
2 46 
7 . 0 1 2 
3 . 0 42 
2 5 . 0 5 7 
l i l . 7 4 9 
2 1 . 0 4 5 
7 . 6 6 8 
1 . 0 6 5 
2 6 1 . 5 5 2 
S 1 . 9 C 0 
5 . 3 74 
3 1 4 
1 . 4 C 3 
3 5 . 7 2 3 
1 2 . 1 4 2 
6 2 . 2 ( 1 
2 . 9 4 3 
4 . 6 6 8 
2 1 
1 4 . 4 79 
4 . 1 7 0 
5 
5 6 0 
2 3 . 2 6 2 
6 . 8 6 1 
1 5 . 0 6 6 
2 1 
3 . 6 5 1 
1 4 . 9 2 2 
5 . 5 5 1 
2 C . 9 5 0 
6 2 1 
113 
1 2 . 7 6 7 
1 2 3 
1 6 . 7 6 4 
4 2 3 . 1 3 0 
7 7 2 









1 2 1 
lì 
2 0 6 
50 ee 




















116 n e 122 
88 
2 3 4 
14 








































2 3 8 
1 0 1 
62 
85 
2 6 3 















1 1 8 
3 5 7 
130 
2 7 
2 3 1 
4 
E U R ­ 6 
1 0 0 0 UCE 
2 1 . 6 0 6 . 7 3 6 
4 . 7 1 7 . 2 7 0 1 . 5 6 2 . 2 5 5 
6 4 6 . 6 8 8 
1 . 7 6 3 . 6 7 2 
7 4 4 . 4 5 5 
♦•H?:!8 2 5 . 1 2 2 
1 3 . 5 7 8 
3 . 5 5 2 . 6 1 7 
8 5 9 . 3 7 5 
7 5 7 . 2 3 3 
6 2 . 1 4 2 
1 4 . C 6 4 
1 4 . 2 2 1 . 5 9 8 1 . 5 5 4 . 6 6 0 
2 . 4 0 8 . 3 6 8 
3 . 2 6 0 . 5 5 3 
1 4 7 . C 7 7 
1 . 5 3 7 . 6 3 7 1 . 4 6 7 . 4 3 7 
1 . 5 9 8 . 1 7 8 
2 . 9 0 7 . 1 9 2 
1 . 3 4 9 . 6 5 1 
1 . 2 4 2 . 6 2 5 
8 0 . 1 3 5 
2 3 2 . 1 6 3 
1:18 2 1 6 . 7 8 9 
3 5 1 . 5 5 6 
1 1 2 . 6 2 4 
5 4 2 . 1 6 2 
2 7 6 . C 2 6 
5 3 . 5 5 1 




1 5 . 3 4 9 
1 1 5 . 0 9 2 
1 0 3 . 6 5 1 
5 4 . 5 7 7 
4 1 4 . 4 8 7 
3 4 . 2 8 B 
1 1 1 . 4 7 3 
6 5 . 6 3 3 
7 9 . 1 4 9 
7 1 . 4 5 7 
1 9 . 7 3 6 
l . G I C 
7 G Ï 9 1 7 
6 
1 4 4 . 6 4 1 
4 1 . 1 9 4 
2 5 7 . 4 1 1 
4 7 . 2 0 4 
1 1 . 2 3 2 
5 . 5 0 5 
2 . C 9 0 
5 5 4 
7 . 7 2 5 
1 . 6 3 8 
9 9 
3 3 . 3 2 6 
522 
2 4 6 
6 . 5 9 4 
2 . 6 4 7 
2 3 . 4 6 0 
1 4 7 . C 2 1 
7 . 1 3 2 
7 . 5 7 7 
1 . G6 5 
2 3 9 . 5 5 2 
5 0 . 3 5 2 
5 . 3 3 1 
2 1 0 
1 . 3 8 6 
3 9 . 4 4 0 
1 1 . 7 2 1 
7 3 . C 3 2 
2 . 6 9 1 
4 . 2 2 3 
Í s . 4 2 4 
4 . 0 8 0 
5 
5 5 4 
1 6 . 5 7 0 
4 . 4 4 8 
8 . 7 6 1 
5 
2 . 5 0 2 
1 3 . 7 0 0 
5 . 5 7 6 
2 . 2 4 9 
6 2 1 
112 
8 . 2 0 4 
4 4 
1 . Í 2 4 
2 0 2 . 5 7 4 
7 7 0 





1 0 4 
m 1 0 6 
9 5 
1 0 5 
8? 9 1 
2 1 5 
9 7 
8 6 




1 0 0 
8 6 
8 5 
1 0 3 1 1 0 
1 0 2 
1 1 1 
1 2 4 
1 2 Í 
1 3 8 
1 2 6 
m 1 4 5 
9 5 
11 7 
1 1 6 
1 1 7 
1 1 4 








1 2 9 
1 0 9 
9 5 
9 6 
1 2 4 
1 1 4 
1 0 6 
8 0 
1 3 6 9 7 
75 
7 7 
1 0 3 
8 2 








8 4 2 
12 4 
1 1 0 
5 5 
9 6 
1 4 3 
6 0 
5 6 
1 4 5 
6 7 
14C 
1 5 5 
2 5 
3 8 5 
12 0 
2 4 6 
9 2 
1 0 1 
7 7 










7 9 4 
4 5 
2 4 3 
1 2 6 
2 5 




1 2 4 
4 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
7 . 4 8 3 . 1 5 3 
3 . 6 9 2 . 2 5 7 
3 . 7 9 0 . 8 9 6 
1 . 9 5 5 . 0 6 8 
7 9 0 . 9 8 6 
2 6 2 . 9 3 5 
5 7 1 . 3 1 2 
3 2 9 . 8 3 5 
1 . 4 2 5 . 6 8 4 
2 2 3 . 6 2 3 
2 . 3 6 6 
3 . 2 0 5 
1 . 2 0 0 . 4 9 0 
Ι?ί:Ιϊο 
2 4 . 7 1 3 
3 . 5 1 9 
5 . 1 2 4 . 0 8 8 
5 1 7 . 7 6 6 
8 2 7 . 7 9 1 
9 4 6 . 5 3 8 
6 3 . 4 4 9 
8 7 5 . 3 0 7 
5 8 9 . 4 5 1 
1 . 0 7 9 . 3 1 3 
6 4 3 . 0 3 2 
3 5 3 . 7 4 4 
2 6 . 4 8 4 
1 2 4 . 9 2 6 
»•198 
1 3 3 . 6 8 0 
1 3 4 . 8 4 3 
5 5 . 0 8 2 
2 5 4 . 5 7 3 
1 8 7 . 4 0 9 
2 1 . 6 9 1 




7 . 1 0 2 
6 1 . 8 7 5 
5 6 . 0 6 3 
2 8 . 1 5 2 
1 9 7 . 1 2 2 
5 2 . 5 5 2 
3 8 . 9 4 2 
4 4 . 0 3 7 
3 5 . 9 8 1 
8 . 8 4 3 
4 3 3 
2 . 7 8 4 
1 9 . 8 7 7 
1 
6 9 . 6 7 2 
1 4 . 4 4 7 
1 3 3 . 9 7 1 
7 . 2 9 3 
2 . 7 0 3 
8 5 0 




1 . 0 1 8 
8 
1 . 1 0 3 
1 . 2 2 1 
1 2 . 9 9 0 
3 4 . 7 6 7 
4 . 8 9 8 
1 . 5 1 7 
1 
7 7 . 0 4 5 
9 . 3 0 9 
89 
12 
8 0 2 
5 . 5 6 3 
2 . 5 9 0 
7 . 6 4 2 
1 . 1 7 3 
1 . 9 0 0 
4 0 1 
9 4 9 
7 
1 0 . 4 7 0 
8 4 0 
3 . 5 8 9 
6 6 3 
2 . 6 1 6 
12 
6 0 4 
9 4 
1 . 8 8 5 
4 4 
1 . 0 0 1 
7 8 . 6 1 7 
54 









1 1 1 
1 0 4 
12 3 
10 0 







1 0 3 
1 0 1 
127 
ìhì 1 1 4 
1 2 9 
134 
13 7 
1 3 4 
















1 1 4 









2 1 3 
142 





































2 9 6 
12 5 




1 0 0 0 UCE 
5 . 1 3 7 . 0 1 0 
2 . 5 7 4 . 7 8 6 
2 . 5 6 2 . 2 2 4 
1 . 0 7 0 . 4 0 0 3 0 7 . 6 0 4 
1 8 9 . 5 0 2 
4 0 8 . 5 7 8 
1 6 4 . 7 1 6 
1­lìtlil 2 1 . 7 6 3 
5 . 9 0 1 
1 . 0 2 0 . 8 3 4 
1 7 4 . 0 6 7 
1 6 2 . 4 6 5 
1 1 . 6 0 2 
8 . 9 3 7 
3 . 2 3 4 . 3 5 7 4 5 4 . 1 9 6 
5 3 5 . 8 1 0 
6 6 5 . 8 1 4 
3 7 . 9 0 3 
4 5 7 . 7 4 2 
3 5 2 . 9 2 9 
9 4 3 . 9 1 2 
4 6 7 . 1 2 1 
2 9 0 . 2 8 1 
2 4 . 1 8 6 
3 8 . 6 1 5 
i . t t l 
3 9 . 5 9 6 
9 2 . 1 7 2 
2 3 . 2 9 2 
1 1 5 . 2 0 0 
2 2 . 2 2 3 
1 4 . 5 1 3 
1 5 0 . 8 3 7 
2 0 4 
3 4 
3 
8 1 9 
9 . 9 3 1 
1 7 . 0 7 8 
9 . 3 9 8 
9 0 . 9 4 1 
1 3 . 6 5 7 
2 3 . 4 1 4 
9 . 3 3 2 
1 0 . 0 7 1 
1 2 . 6 8 9 
2 . 1 5 8 
2 0 3 
1 . 0 5 0 
3 8 . 0 2 0 
5 
5 9 . 5 7 3 
1 2 . 9 2 7 
1 9 . 8 8 7 
6 . 6 5 9 
2 . 4 3 6 
3 . 6 7 8 
1 . 5 1 7 
7 4 1 
7 . 3 2 6 
1 . 4 9 7 
6 
3 0 . 1 6 0 
35 
12 
4 . 1 2 6 
36 
3 . 8 3 0 
4 8 . 1 6 6 
6 7 4 
2 . 6 7 8 
6 0 3 
6 0 . 5 8 4 
1 6 . 9 2 2 
2 . 9 7 4 
1 9 8 
3 3 0 
3 2 . 4 4 9 
5 . 2 5 2 
9 . 7 3 0 
' 1 2 0 
9 5 3 
2 4 
1 . 2 8 6 
1 
9 
1 . 2 2 3 
2 . 3 1 3 
133­
1 
9 1 2 
9 . 3 9 6 
9 . 5 6 4 
1 . 0 7 1 
4 8 8 
112 
4 . 4 4 1 
102 
4 7 . 3 1 8 





1 0 3 
1 1 0 
9 7 
'Sé 
1 0 5 
1 0 0 
1 0 0 
i » 2 0 6 
8 1 
88 
1 J 5 1 2 1 
69 
3 2 8 
1 0 9 1 0 5 
1 0 2 
86 
67 
1 0 3 
1 1 0 
1 0 9 
1 1 4 
1 1 7 
1 8 7 
1 3 1 
3 6 6 
2 4 5 
1 1 9 
9 4 
1 2 0 
9 0 
1 2 1 
1 0 4 
1 2 1 




1 1 1 
1 7 2 
1 0 3 
71 
1 1 6 
1 1 9 
5 2 
43 








1 1 8 
2 0 
35 
5 6 3 
6 1 
1 8 0 
8 
3 6 7 
1 5 0 
6 7 
1 0 7 
177 
6 1 
2 1 0 
83 
1 3 5 
1 6 9 
1 0 1 
1 4 4 
8 2 4 




1 0 2 
13 
22 
1 0 6 
8 2 
18 
7 0 2 
64 
8 1 1 
47 
3 4 1 
1 2 6 
4 9 
82 
1 6 5 
NS 
1 4 4 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
2 . 6 8 1 . 6 8 5 
1 . 1 9 4 . 5 1 4 
1 . 4 8 7 . 1 7 1 
5 5 1 . 5 1 0 
1 5 0 . 0 4 8 
8 4 . 5 9 9 
2 2 8 . 0 7 0 
8 8 . 7 9 3 
8 7 Î : ? 7 2 ­
9 8 1 
1 . 5 2 0 
7 2 8 . 8 4 1 
1 3 2 . 1 3 2 
1 2 4 . 5 8 8 
7 . 5 4 4 
715 
1 . 5 5 3 . 7 4 9 
2 5 2 . 1 4 9 
3 2 7 . 6 3 6 
5 3 2 . 8 6 3 
1 4 . 5 7 3 
3 4 9 . 4 3 2 8 0 . 2 52 
1 3 4 . 9 4 3 
4 7 7 . 5 7 6 
1 1 3 . 9 4 7 
5 . 4 9 5 
3 2 . 8 6 9 
1 . 4 4 7 
1 2 5 
5 . 5 9 1 
2 8 . 9 7 0 
7 . 8 0 1 
6 6 . 6 73 
3 5 . 0 4 6 
4 . 5 20 




2 9 . 6 3 8 
1 2 . 5 6 0 
7 . 5 3 2 
5 5 . 6 1 0 
6 . 0 75 
2 1 . 7 3 1 
7 . 7 7 1 
1 5 . 7 9 6 
1 1 . 5 7 3 
5 . 9 6 7 
65 
2 . 5 4 9 
1 3 . 2 7 3 
6 . 7 72 
8 0 . 2 5 6 
2 5 . 6 12 
5 . 6 5 7 




1 . 3 8 4 
78 
1 . 7 1 8 
75 
1 . 9 8 4 
1 8 . 9 3 5 
1 . 0 8 0 
53 
1 6 5 
4 . 6 9 8 
7 . 5 2 3 
8 56 
1 8 9 
3 . 3 9 6 
7 . 3 6 8 
4 9 5 
3 70 
1 1 0 
1 . 5 9 0 
5 2 4 
3 . 1 4 4 
1 . 2 9 2 
2 . 7 9 2 
3 
97 
9 0 7 
13 
1 . 7 3 6 
5 3 . 3 9 3 
125 
2 4 5 









1 0 3 
8 1 
1 2 7 
197 
1 0 6 
Ii 
6 1 
6 1 6 
fl 
86 






1 0 9 
9 3 


























1 3 1 
49 
1 0 3 




















2 5 9 
1 9 0 










1 0 2 
Origine 
HOND E 
INTRA­CE I E L R ­ 9 1 EXTRA­CE I E U R ­ 9 ) 
CtóíiE l 
A U T . EUR. CCC I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 AC Ρ 
DOM 
TOM 
A U T . CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 







BELGIO. U E ­ L U X H t . PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























I L E S CANARIES 
MAROC CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 














L I B E R I A 














S I E . H E L E N E ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 













RHODE S I E 
MALAWI 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
8» 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
04 5 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 
ì l i 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
60 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
Code 
S'S* 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 




0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
048 
0 5 0 ' 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 2G4 
2C5 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
257 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 76 
2 60 
2 6 4 
2 6 8 
302 
3C6 
3 1 0 
3 1 1 
3 14 
3 1 6 
322 
3 2 4 
3 2 6 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 73 
375 
3 7 7 
378 
3 6 2 
3 6 6 
3 5 0 
3 5 1 
3 9 3 
» 
1 9 7 8 
Origin 
GRANE 1 C I A L 
I N T R A ­ E C I E L R ­ 9 ) 
E X I R A ­ t C ¡ E U R ­ 9 1 
'tifi ' O I H . W E S I . EURUPE 
USA ANC CANAOA 




I C H 
CIHERS CLASS 2 
CLAS* = E A s l t i N EUROPE 






















C I ER AL I AR 






GERHAN DEM. R E P . 
POLAND 







CELTA AND MEL1LLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 






















t U L A l L H A L GUINEA 
SAC I C M E , P R I N C I P E 
GABON 
CCNGI 
ZAIRE SWAN CA 
BURUNC1 
S I HtLENA AND D t P . 
ANGOLA 
E I U C P l A 





SEYCFELLES AND DEP 




M A L R 1 U L S 
CCMOFCS 
MAYOi lE ZAMBIA 
RHODESIA 
MALAWI 
REP. S L U I H AFRICA 
EUlSkANA 
SKAZ U A N C 
L t S O I F C 
Nederland 
1 0 0 0 U CE 
3 . 3 6 6 . 6 5 5 
1 . 7 6 5 . 2 7 2 
1 . 6 G 1 . 3 6 7 
t J 4 . 5 5 5 
1 6 5 . B 4 7 
6 4 . 1 3 8 
3 5 4 . 3 4 5 
6 6 . 2 2 5 
E 4 6 . 2 S 0 
1 E 3 . 0 2 3 
12 
3 . 2 76 
6 5 5 . 9 3 9 
ÍÍIÍÍS 5 . 8 7 2 
1 
2 . C 6 5 . 9 6 5 ¿ii.ató 
4 6 2 . 1 2 6 
5 5 1 . 5 5 3 
1 2 . O E I 
ili:ill 
6 1 7 . C i l 
1 1 5 . 5 4 4 
2 0 5 . 7 6 7 
1 2 . 9 C 9 
2 2 . 3 76 
6 4 5 
1 7 . 6 5 7 
5 7 . 8 7 4 
1 7 . 7 5 6 
4 6 . 4 2 6 
2 1 . 2 C 0 
6 . 2 2 5 
3 3 . 7 2 5 
5 4 8 
5 . 3 6 7 
1 4 . 0 2 6 
6 . 0 1 2 
3 1 . 7 3 0 
7 . 6 6 6 
7 . 0 5 4 
6 . 3 2 7 
1 . 0 5 8 
5 . 4 16 
1 . 2 C 6 
2 49 
5 . 6 6 3 5 . 6 6 6 
1 . 6 4 2 
3 . 4 30 
2 3 . 2 6 9 






7 1 3 
4C1 
2 3 4 
12 
1 . 3 C 7 
2 . 2 7 5 
4 2 . 0 6 2 
J 4 3 
2 . 8 7 9 
2 5 6 
5 0 . 1 5 5 
1 5 . 7 3 5 
3 
2 5 4 
1 . 2 12 
3 6 5 
2 . 1 Î C 
t a 
138 
5 . 3 6 2 




1 . 6 2 6 
1 
8C7 
4 É 2 
4C6 
S 
1 1 c 
3 5 C 





































2 6 0 



















































1 0 0 0 EUA 
2 . 5 3 8 . 2 2 5 
1 . 5 8 6 . 3 9 3 
5 4 9 . 6 3 6 
4 6 5 . 7 3 3 
1 4 3 . 7 7 0 
4 5 . 7 1 4 
2 0 1 . 3 6 3 
Í 4 . Eed 
4 1 3 . 2 3 4 
7 0 . 6 4 5 
76 
3 4 2 . 5 1 3 
6 5 . 5 7 3 6 1 . 5 6 2 
8 . 4 1 1 
652 
2 . 2 3 5 . 4 3 9 9 5 . 6 6 3 
2 5 5 . C 1 5 
3 2 4 . 1 4 5 
I S . C 71 
4 6 5 . 2 6 5 
4 3 0 . 5 9 3 
6 6 8 . 6 5 3 
1 1 5 . 5 5 4 
2 7 5 . 0 9 0 
U . C c l 
1 3 . 3 7 7 
'¿7 
2 2 . 2 6 5 
3 7 . 6 9 7 
6 . 6 5 1 
5 7 . 2 6 8 
I C . 148 
7 . C 0 2 
2 7 . 5 5 8 
17 
6 . 3 0 4 
4 . 2 8 1 
4 . 1 0 4 
3 . 4 2 3 
3 9 . C 6 4 
6 . 6 9 0 
6 . 1 2 2 
3 . 2 6 1 
2 . 1 8 7 
1 . 7 5 8 
1 . 5 6 0 
6 0 
\Û%\ 
4 8 1 











2 . 3 8 1 
3 . C 7 1 
137 
45Û 
7 . 1 1 0 
663 
1 . 4 0 9 
27 
114 
4 6 . 1 4 2 
635 
662 





6 2 1 
423 









7 8 / 
' 7 7 
1 0 4 
1 0 6 
95 
1 1 1 
13C 
1 2 3 




1 7 3 
84 
1 5 2 1 4 7 
2 0 8 
46 
1 0 5 
8 2 
1 0 3 
85 
8 2 
1 0 5 
8 1 
1 1 4 
1 2 c 
1 3 9 
1 4 5 
1 1 7 
3N¡ 
2 0 0 
8 9 
1 2 2 
1 5 5 
1 2 6 
15C 
1 2 5 
13 




1 6 1 
1 1 6 
1 5 4 
1 1 7 
1 1 2 
1 0 2 
2 0 5 
2 7 3 
'Sí 
I C 







8 7 5 










1 2 7 
1 8 1 
NS 
4 5 









4 7 5 
United Kingd 
1 0 0 0 UCE 
5 . 1 8 7 . 6 7 1 
1 . 6 9 2 . 1 6 0 
3 . 2 9 5 . 5 1 1 
1 . 9 6 2 . 0 3 0 
5 6 5 . 0 3 4 
1 0 1 . 9 4 1 
7 7 8 . 6 2 2 
5 1 6 . 4 3 3 
1 . 1 6 5 . 6 9 7 
1 6 6 . 7 4 0 
19 
9 . 2 2 9 
9 9 3 . 7 0 9 
1 5 5 . 9 9 3 1 3 9 . 3 2 7 
1 6 . 6 6 6 
7 . 7 9 0 
2 . 6 9 6 . 4 6 2 3 9 5 . 8 8 0 
8 9 3 . 1 5 8 
1 . 0 4 8 . 7 4 3 
1 4 3 . 6 3 7 
3 6 4 . 0 9 6 1 9 4 . 0 9 7 
2 9 3 . 6 0 8 
5 2 5 . 9 2 8 
2 2 2 . 7 4 0 
1 7 6 . 8 3 0 
1 1 0 . 8 6 1 
6­11? 
1 0 7 . 9 3 1 
1 6 2 . 4 7 3 
8 5 . 9 1 7 
1 2 5 . 5 3 9 
4 0 . 0 3 1 
3 6 . 9 5 8 
7 4 . 1 4 7 
157 
3 . 8 2 5 
4 . 4 5 9 
9 . 2 3 2 
5 . 8 6 7 
7 3 . 7 9 9 
9 . 6 8 0 
2 5 . 4 7 4 
1 1 . 5 5 8 
8 . 1 7 3 
7 . 1 4 9 
3 . 4 8 6 
8 
l?:H8 1 
8 . 6 5 3 
7 4 6 
1 3 . 1 0 0 
1 . 4 3 7 
5 . 6 0 1 





1 . 4 5 1 
26 
10 
3 8 3 
1 . 2 2 9 
4 . 3 2 9 
1 5 . 6 4 9 
9 1 
2 0 . 5 8 2 
1 . 4 6 0 
43 
1 0 4 
17 
228 
3 9 1 
8 . 8 6 8 
2 5 2 





5 . 6 2 0 
2 . 4 3 3 
9 . 3 5 6 
16 
780 
1 . 2 1 3 
15 
1 8 . 6 8 3 
1 
4 . 3 8 3 
79 
1 6 . 5 6 7 
2 1 5 . 8 4 5 
2 
6 . 5 2 9 
om 
Indices 
7 8 / 
' 7 7 
114 

























12 2 2 9 
16 5 











1 0 0 
10 1 





























9 8 6 










2 0 5 
4 4 
10 1 
6 6 0 
133 
2 5 1 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
4 5 9 . 4 8 7 
3 3 2 . 3 2 7 
1 2 7 . 1 6 0 
7 2 . 8 6 7 
1 8 . 4 3 0 
4 . 2 2 0 
3 6 . 5 8 5 
1 3 . 6 3 2 
4 0 . 5 2 1 
5 . 6 9 3 
2 
3 7 6 
3 4 . 4 5 0 
7 . 9 4 6 
7 . 5 4 3 
4 0 3 
5 . 8 2 4 
3 6 2 . 5 2 0 
3 . 7 9 5 
4 2 . 8 8 6 
4 2 . 2 7 5 
2 . 1 8 5 
2 0 . 8 9 4 
1 2 . 9 1 4 
1 7 . 5 0 8 
2 8 . 2 5 7 
1 2 . 0 3 4 
2 3 7 . 6 9 2 
3 . 0 2 8 
3 6 4 
1 . 7 5 9 
7 . 2 9 9 
3 . 9 0 6 
3 . 1 4 9 
1 . 1 7 1 
1 . 1 4 6 
3 . 3 9 5 
32 
150 
2 1 1 
68 
2 . 0 4 2 
9 8 6 
2 . 3 8 2 
1 . 5 8 2 
2 3 3 
2 9 0 
28 
79 
4 7 4 
1 4 1 

















6 1 6 
1 . 0 6 4 
23 
ndices 
7 8 / 
77 
1 2 3 
1 4 1 
93 
58 
1 0 8 
1 0 7 
84 
143 




9 1 78 
1 1 9 






2 4 7 
1 1 5 
110 








1 0 0 
1 0 2 
1 1 3 
47 




1 4 1 
6 3 





















1 0 0 0 UCE 
9 4 1 . 7 9 2 
4 3 9 . 6 7 2 
5 0 2 . 1 2 0 
3 6 2 . 8 5 1 
2 6 4 . 4 4 0 
1 3 . 7 2 3 
5 9 . 7 5 3 
2 4 . 9 3 5 
9 1 . 1 2 9 
8 . 8 5 3 
1 . 0 0 9 
1 . 5 7 1 
7 9 . 6 9 6 
4 8 . 1 3 2 4 6 . 7 2 4 
1 . 4 0 8 
7 6 4 . 5 5 9 
1 4 . 2 2 5 
9 0 . 4 0 9 
7 0 . 8 0 9 
1 . 7 8 2 
4 0 . 5 0 4 
3 2 . 8 1 2 
5 7 . 4 3 8 
1 7 3 . 8 1 6 
3 0 . 2 6 9 
1 0 3 . 0 1 5 
1 . 8 1 8 
3 3 1 9 9 6 
5 0 . 3 7 6 
1 2 9 . 2 9 5 
5 4 . 9 6 8 
1 6 . 0 3 8 
9 . 7 70 
3 . 6 6 2 
d . 5 8 8 
1 
78 
1 . 7 7 3 
1 . 7 8 5 
502 
2 7 . 1 5 4 
3 . 6 0 0 
9 . 3 5 6 
2 . 8 7 1 
2 . 1 8 4 
1 . 1 3 0 
4 0 4 
25 
8 6 1 1 . 2 8 0 
5 5 1 
2 1 7 
2 . 0 2 8 
2 7 1 






3 6 8 
3 76 
2 3 0 




3 8 1 
110 
22 
9 6 7 





3 . 2 4 7 
Indices 






1 0 4 
95 
95 

















1 0 9 














1 7 9 






2 2 7 
83 
1 2 0 




3 1 3 
2 50 













4 0 0 
NS 
24 
3 3 7 
Origine 
MUNDE 
INTRA­CE ( E U K ­ 9 ) 
EXTRA­CE I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT . EUR. UDC I I ) . 
USA E Τ CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 






FRANCE B E L G Ï Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 















L I B E R I A 












R W A N D A 
BURUNDI 
STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET DEP. 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
04 Β 
05 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
0 7 0 
2 0 2 2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
310 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
324 
3 2 8 
32 9 
3 3 0 
33 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
373 
3 7 5 
3 7 7 
378 . 
38 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
393 
3 9 5 
61 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4C8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
463 
4 6 4 
4 6 9 
4 ) 1 
4 7 2 
4 73 
4 76 
4 8 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 2 




5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 ' 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 60 
6 8 4 
6 5 0 
6 9 6 
7 CO 
7 0 1 
7C3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
m 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 U 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
B90 
lia 
9 7 7 
1 9 7 8 
Origin 
L . S . C F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 










PANAMA CANAL ZONE 
CUEA 
FA I T I 
BAHAMAS 
l U R K i , CAICOS 1 S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 






WEST I N D I E S 
I R 1 N 1 C A 0 , ICBAGO 
QRthtLÀ 









C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
LRLGLAY 
A R G E M I N A 












UNITED ARAB EMIRAT 
CMAN 




I N D I A 
EANGLACESF 
MALCIVES 


























NtW C A L E C O N I A i O E P . 
W A L L I S . F U I L N A 1 S L . 
BRIT 1ST OCEANIA 
NEW 2 E A L C . OCEANIA 






U N ^ Í a i F Í ? D V 1 S 1 0 N S 
SECRET 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 EUA 
2 . 2 E 4 . 9 7 C 
3 5 3 . 6 6 2 
2 . 9 Í C 
67 
2 6 . 0 6 7 
2 . 3 72 
1 4 . 5 3 4 
2 63 
5 . 5 7 C 
I E . U E 
6 . 7 5 4 
5 . 9 4 4 
1 1 . 9 15 
3 
1 C . 9 4 5 
4 . 1 2 5 
3 6 . 9 3 6 
16 
2 . 3 1 3 
10 
4 . 1 1 1 
5 . 2 79 
20 
3 . 9 6 2 
1 6 5 
3 . 7 1 7 
7 . 4 4 1 
9 2 0 
1 4 . 0 5 5 
4 6 . 6 5 7 
4 C . 9 1 6 
6 . 8 C 3 
1 2 . 1 7 5 
1<8 
1 4 . 7 7 4 
1 6 . 6 6 0 
2 5 7 . 9 É 0 
5 3 . 8 4 3 
£ . 9 5 6 
6 . 7 4 3 
1 7 . 4 6 3 
1 1 3 . 9 E 5 
14 
1 5 . 5 7 9 
1 . 9 7 5 
4 4 . 8 C 3 
3 4 Ì . 2 1 1 
6 5 6 . 1 2 1 
1 2 2 . 7 9 2 
9 6 3 
5 3 1 . 8 2 6 
3 0 1 . 2 7 3 
6C2 
6 5 . 5 4 7 
1 6 6 . 2 5 3 
3 2 . 7 4 0 
ICC 
16 
4 . 8 5 6 
2 6 . 4 2 9 
1 4 C . 1 5 4 
l i . 3 6 J 
4 
1 2 . 8 C 7 
7 4 5 
3 . 0 5 1 
7 2 . 4 4 E 
12 
esc 55 
6 7 . 6 5 6 
1 1 4 . 1 1 5 
1 2 1 
i 2 . 9 66 
5 1 .5 3 C 
6 42 
6 5 . 2 6 9 
2 . 8 6 9 
1 5 5 . 1 E 2 
6 2 C . 5 5 1 
7 5 . 9 4 8 
2 1 5 . 6 76 
6 . 8 7 4 
H C . 2 6 6 
2 2 . 5 4 5 
1 2 0 
3 
6 5 . 4 6 8 
30 
2 . 6 76 
7 2 3 
1 6 4 
1 C . 8 3 7 
4 1 5 
4 
7 6 2 
6 4 4 
3 . 5 1 9 
2 3 . 1 7 5 
9 6 4 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
107 
9 6 



























1 1 1 
60 



























































2 3 1 
130 
6 4 3 4 
2 1 
EUR­6 
1 000 UCE 
1 . 5 6 5 . 5 4 9 
1 9 4 . 1 2 3 
1 . 5 2 4 
43 
2 2 . 6 6 7 
1 . 7 2 2 
1 4 . 2 5 1 
4 7 
5 . 3 6 7 
1 7 . 5 7 3 
6 . 6 4 3 
9 . 2 5 8 
1 1 . 6 5 2 
9 . 5 4 9 
3 . 7 4 3 
2 4 . 3 4 9 
2 
1 . 6 6 6 
1 0 
4 . 1 0 6 




4 . 0 3 5 
2 2 2 
7 . 6 5 5 
4 2 . 2 1 8 
3 5 . 5 4 6 
2 . 3 1 1 
6 . 6 8 8 
128 
1 3 . 6 4 2 
1 4 . 4 2 6 
2 0 7 . 5 1 7 
4 7 . C 4 7 
4 . 4 0 4 
5 . 3 9 3 
1 1 . 6 1 8 
9 4 . 1 5 6 
4 
1 . 7 8 5 
1 . 2 2 2 
4 4 . 2 3 1 
2 5 1 . C 5 1 
5 4 8 . C 0 3 
9 C . C 2 8 
E97 
7 7 2 . 1 1 0 
1 6 6 . 5 3 1 
2 4 6 
5 5 . 2 C 8 
1 3 6 . 3 6 5 
1 7 . 1 6 3 
56 
75 
3 . 6 1 8 
1 7 . 6 2 1 
B 4 . 4 7 6 
6 . 6 1 1 
5 . 6 C 8 
6 4 8 
1 . 5 7 3 
6 0 . 1 4 2 
2 
6 5 8 4 5 
6 0 . 1 1 1 
7 5 . 6 4 5 
117 
5 8 . 2 7 1 
4 C . 6 7 0 
127 
4 8 . 6 7 8 
2 . 3 3 0 
1 0 8 . 5 4 1 
4 1 7 . 5 9 2 
6 1 . 7 6 7 
1 2 8 . 6 2 2 
7 . G 6 5 
1 C 6 . 6 0 4 
1 6 . 3 5 9 
8 
1 7 . 2 8 5 
2 9 









7 8 / 
/ 7 7 
I O C 
9 3 
NS 
1 0 6 
7 1 
1 4 4 
9 0 




1 0 6 
1 3 4 
1 6 3 
1 0 1 
1 7 9 
5 5 
NS 
1 3 3 




1 3 0 
5 1 
1 9 6 
9 0 
1 1 4 
1 3 6 
3 0 6 
9 1 
1 2 5 
6C 


























1 3 2 
1 0 6 
2 4 7 
9 6 
1 0 3 
NS 





1 1 1 
1 1 1 
9 4 
1 1 0 
7 1 
i l l 
1 1 2 
48 3 
3 4 




3 1 5 
1 0 6 
2ÌÌ 
Deutschlend 
1 000 EUA 
5 0 3 . 5 1 0 
6 7 . 8 0 2 
1 . 8 7 6 
1 2 . 1 2 0 
2 4 9 
9 . 2 9 2 
47 
3 . 5 9 4 
1 0 . 6 2 7 
3 . 8 2 1 
5 . 3 5 B 
1 0 . 2 8 4 
1 . 0 4 6 
2 0 7 
1 3 . 6 9 3 
148 
10 
4 6 7 
11 
4 1 2 
27 
4 1 
1 . 6 2 9 
176 
2 . 8 2 3 
2 2 . 6 1 4 
1 2 . 4 4 5 
8 6 0 
1 . 3 2 6 
7 . 1 4 3 
4 . 5 5 4 
6 5 . 3 3 3 
2 1 . 2 8 3 
2 . 3 4 7 
2 . 9 6 9 
4 . 1 0 4 
3 3 . 5 * 3 
6 8 4 
4 6 5 
7 . 3 2 3 
1 4 . 7 7 4 
1 5 7 . 0 4 8 
3 3 . 9 4 2 
179 
6 8 . 6 7 2 
2 8 . 9 4 4 
2 1 0 
6 . 4 6 9 
6 0 . 9 3 8 
8 . 2 1 9 
13 
4 
2 . 3 1 9 
1 0 . 6 2 9 
2 5 . 3 4 9 
1 . 8 2 5 
2 . 2 3 6 
2 2 4 
3 0 5 
2 2 . 6 0 1 
1 
2 0 3 
40 
1 6 . 2 9 5 
2 8 . 8 2 4 
3 
1 7 . 5 5 7 
2 2 . 8 9 9 
2 1 
2 1 . 4 0 4 
2 . 0 3 9 
5 5 . 9 3 9 
2 0 3 . 3 6 0 
3 5 . 6 6 5 
8 1 . 0 2 8 
3 . 8 8 8 
lî'Ah 
5 





6 7 6 
2 2 
3 . 5 1 9 
Indices 
78/ /77 






















1 1 0 
7 8 
1 1 8 
9 6 
12 5 
1 1 1 
8 9 
9 0 






















1 0 1 
173 
1 2 9 
6 8 
4 3 
1 2 3 











1 1 0 
9 7 
at 
1 3 4 
2 7 5 




1 000 UCE 
3 7 2 . 8 7 8 
3 5 . 7 0 0 
48 
17 
4 . 1 8 4 
7 0 
8 4 9 
7 3 3 
1 4 1 
7 3 5 
2 8 5 
2 
2 5 9 
2 . 1 6 4 
3 5 4 
4 6 9 
3 . 6 2 7 






2 . 3 4 3 
4 . 6 2 9 
3 . 8 8 2 
4 3 6 
8 3 8 
128 
2 . 9 1 2 
1 . 1 7 8 
6 1 . 4 6 4 
5 . 4 1 5 
1 . 8 7 7 
8 2 3 
3 . 7 6 3 
1 5 . 0 7 5 
3 
156 
4 2 6 
1 0 . 7 8 7 
1 1 9 . 1 6 7 
1 1 6 . 7 3 0 
1 7 . 2 8 6 
3 3 8 
2 9 8 . 6 2 6 
1 5 . 1 7 2 
1 
4 1 . 4 1 9 
2 4 . 7 2 7 
15 
3 1 1 
2 . 7 7 0 
1 8 . 4 2 7 
1 . 7 9 4 
1 . 9 4 2 
3 5 1 
9 4 2 
8 . 8 3 5 
4 2 6 
5 1 8 . 8 8 7 
1 9 . 0 4 0 
6 7 . 9 9 0 
4 . 7 0 0 
14 
1 0 . 7 5 0 
153 
1 6 . 3 5 9 
B 3 . 2 6 8 
9 . 2 4 3 
1 3 . 1 7 2 
1 . 5 7 9 
"■m 
6 . 6 8 6 
2 . 5 6 1 
3 1 4 
10 4 1 9 
117 
8 . 9 3 7 · 
Indices 
7 8 / 7 7 
I C I 
9 0 
3 6 9 
43 
44 
2 3 1 
155 
1 3 1 
1 4 9 
4 0 
29 
1 0 6 
58 
2 1 
1 2 0 
1 3 3 
2 9 0 
40 
1 3 8 
35 
3 6 0 
NS 
1 3 9 
4 4 
2 0 4 
2 9 0 
NS 




1 3 0 
1 2 7 
3 5 2 





1 0 7 
1 1 5 
1 4 3 
1 2 7 
84 
2 7 






1 2 7 
2 2 1 
2 0 5 
NS 
1 3 8 
8 8 8 
1B2 
1 0 9 





1 3 2 
95 
1 1 2 
1 2 4 
50 
2 5 ­ i 
1 3 2 
4 1 
NS 
3 3 3 86 
24 
3 2 8 
Italia 
1 000 EUA 
1 8 8 . 9 7 7 
3 9 . 0 9 3 
26 
3 . 1 7 7 
8 63 
9 1 8 
2 0 2 
6 0 8 
5 86 
1 . 5 4 0 
71 
9 76 
8 6 9 
65 
4 9 0 







1 . 5 7 0 
7 . 8 6 1 
7 6 7 
3 6 1 
2 . 2 4 3 
2 . 8 7 2 
3 9 . 4 9 7 
1 2 . 1 6 1 
1 4 1 
8 9 4 
1 . 1 8 2 
1 8 . 3 6 0 
186 
1 3 0 
1 6 . 4 1 5 
8 9 . 8 9 4 
9 0 . 7 8 4 
4 . 5 6 9 
2 46 
1 6 9 . 8 3 8 
5 2 . 5 7 3 
3 29 
3 0 . 0 5 3 
66 
7 
5 4 0 
1 . 4 8 4 
5 . 7 2 5 
3 9 1 
6 1 0 
30 
4 . 6 0 9 
3 
8 . 8 6 4 
8 . 5 1 2 
107 3 . 7 2 4 
1 . 0 3 9 
2 
6 . 4 2 5 
1 3 8 
5 . 9 6 0 
2 1 . 3 6 0 
3 . 3 2 8 
4 . 4 3 8 
4 84 
1 3 . 3 4 7 
6 93 
29 
1 1 4 
3 9 0 











1 4 1 
2 
1 2 5 
107 
2 5 0 
2 3 1 
1 3 3 
36 





















2 1 5 
1 0 4 
38 
1 2 1 
8 1 





2 1 4 
1 8 7 
71 
76 
1 4 7 
1 2 0 
14 
55 
3 9 4 








6 1 6 
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 









C H I L I 
















EMIRATS AR» i l . UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 














P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE UU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 









NOUV.CALEDDNIE ,111:1' WALLIS ET F UT UNA 
OCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NED­ZELAND 
F I D J I NOUVELLES­HEBRIDES 
TONGA 
SAMOA OCCIDENTAL POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
A V I T A I L L E H . SOUTAGE 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
45 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
45 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 6 6 6 
66 7 
66 9 6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 700 
7 0 1 
703 7 0 6 
708 
716 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
743 
BOO 8 0 1 
8 0 2 
803 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 8 1 6 
817 
8 1 9 B22 
8 9 0 
9 5 0 
95 β 
9 7 7 
62 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4C6 
4C8 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
453 
4 5 4 
4 5 6 




4 6 4 
469 




4 8 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 5 2 
4 5 6 




5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 ' 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 8 4 
6 5 0 
6 5 6 
7 CO 
7 0 1 
7C3 
7C6 
7 0 8 
716 
7 2 0 
724 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1» 8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8GB 
8C9 
8 1 1 
8 1 2 8 1 4 
8 1 5 
β 16 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
850 
IIB 
9 7 7 
1 9 7 8 
Origin 
L . S . C F AMEFICA 
CANACA 
GREENLAND 










fthAH LANAL ZONE 
CUBA 
F A 1 T 1 
tAPANAS 
TURKS, CA1CCS 1 S L . 
DOMINICAN FEPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
CUACiLLLPE 




WEST I N C U S 
T R I N I D A D , TCBAGO 
GRENADA 






EC LA DC R 
FERU 
ERAZ1L 





















P A R I S I A N 





E t i l AN 







E R U N i l 
S1NGAPLRE 
P H I L I P P I N E S 
MCNGLLIA 
ChlNA 











NEW ( A L E C C N I A . C E P . 
W A L L I S , F U I L N A I S L . 
E R I I I S F OCEANIA 
NEW i E A L O . OCEANIA 
F I J I 





C N S P E h F I E Í W 1 S I 0 N S 
SECRET 
Nederland 
1 0 0 0 UCE 
3 3 C . 5 2 6 
2 3 . 4 2 3 
2 . 2 C 4 
5 4 0 
2 . 7 C 5 
6 4 5 
Î . 7 6 5 
4 6 7 
1 . 5 6 8 
5C8 
2 . 1 5 6 
37 






2 . 0 E 5 
5 
2 . 7 2 9 
S . 7 6 S 
6 . 0 6 5 
46 
Í . B Í Í 
6 4 3 
2 . 1 5 6 
2 5 . 3 5 6 
2 . 7 5 6 
35 
5 3 5 
2 . 0 4 9 
1 5 . 4 7 7 
1 
5 3 5 1 Ì 5 
2 . 0 34 
2 5 . 3 4 8 
1 2 Í . 4 4 5 
1 3 . 3 6 7 
75 
1 4 5 . 5 1 6 
6 1 . 7 5 5 
24 
5 
6 . 4 6 0 




2 . 1 2 5 
5 . 6 34 




1 7 . 2 5 5 
2 22 
1 3 . 3 1 6 
1 7 . 1 6 4 
6 .BCC 
5 . 1 4 2 
32 
7 . 3 EC 
2 1 . 5 C 1 
6 5 . 7 4 6 
5 . 6 66 
1 7 . 8 4 2 
6 7 8 
' ■ ? 7 7 
3 





7 8 / 
/ 7 7 
I C I 
9 0 
1 2 4 
86 
179 
2 6 3 
75 
173 













5 4 2 
12 



























2 1 6 











2 4 0 
2 5 5 
50 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 EUA 
1 7 3 . 2 5 8 





1 . 0 1 4 
5C7 
7β7 
5 . 4 7 0 
4 2 6 
516 
2 





3 . 6 3 7 
3 . 2 5 3 
2 0 2 
2 7 8 
7 0 1 
3 . 6 2 4 
1 1 . 6 2 7 




1 1 . 7 0 1 
2 2 4 
82 
7 . 6 7 2 
1 . 8 6 8 
5 7 . 5 9 6 
2 C . 6 4 4 
59 
8 9 . C 5 6 
B . C 8 3 
1 1 
6 . 5 8 6 






2 1 . 3 0 1 
1 . 3 3 0 
2 4 7 
27 
2 5 9 
6 . 6 4 2 
1 
4 
2 . 7 4 7 
6 . 3 0 5 
1 
2 . 2 C 0 
2 . 6 9 0 
I B 
2 . 9 1 9 
6 . 7 8 2 
4 3 . 6 5 6 
3 . E 6 3 
1 2 . 1 4 2 
436 
1 2 . 2 4 7 
2 . 6 2 3 





7 8 / 
m 
1 0 2 




3 6 5 
1 8 4 
1 1 5 
1 1 4 
NS 
76 
3 0 2 
1 2 3 
15 
6 1 8 
5 
2 9 3 
1 4 5 
1 1 2 
1 3 1 





























1 2 2 
8 2 
1 5 4 
4 7 
9 0 
1 1 1 
1 1 3 
10C 
1 1 2 
2 3 2 
se 




1 0 0 0 UCE 
6 2 7 . 5 8 5 
1 5 1 . 0 3 7 
3 . 1 6 6 
6 4 8 
2 2 8 
2 3 5 






9 7 8 
3 3 4 
6 . 6 0 7 
4 
3 3 0 
3 
20 
3 . 3 7 8 
9 4 
3 . 5 3 4 
3 . 3 9 6 
6 9 6 
4 . 6 2 3 
3 . 3 8 6 
5 . 3 6 8 
4 . 4 8 0 
3 . 4 8 7 
5 2 6 
2 . 0 8 2 
3 4 . 6 4 0 
6 . 7 3 1 
4 . 5 5 4 
5 0 0 
5 . 7 4 4 
1 4 . 2 3 3 
10 
1 3 . 4 2 3 
6 2 3 
3 0 1 
9 0 . 2 2 4 
9 0 . 4 0 1 
2 5 . 5 2 9 
66 
1 5 2 . 2 3 8 
1 3 1 . 4 1 4 
3 5 6 
1 0 . 3 3 9 
4 9 . 9 2 8 
1 5 . 5 7 7 
4 
1 
9 6 4 
9 . 2 3 8 
4 7 . 6 2 8 
6 . 5 3 7 
4 
6 . 4 3 4 
3 0 
7 3 2 
8 . 6 1 1 
28 
10 
5 . 2 8 4 
3 0 . 6 4 7 
4 
1 1 . 5 2 8 
8 . 2 1 3 
515 
1 4 . 6 1 8 
5 2 7 
3 5 . 1 7 4 
1 7 1 . 5 8 3 
1 6 . 5 6 3 
8 3 . 9 6 3 








1 0 . 7 9 4 
4 
2 
1 1 1 
7 . 7 9 0 
om 
ndices 
7 8 / 











5 2 9 
3 0 
























1 7 1 
8 4 2 
1 4 2 
142 
5 8 
1 1 4 
3 4 
118 





























1 2 1 








1 0 0 0 EUA 
3 2 . 7 1 2 
















5 7 8 
Β 
1 . 2 4 2 
6 73 
S i l 2 1 
10 
3 . 9 6 5 
3 . 1 7 5 
9 1 3 
7 . 4 7 8 
3 . 3 2 8 
1 3 2 
5 . 4 3 2 
2 0 7 
2 3 4 
10 
3 
2 7 9 
9 2 9 
8 9 0 
1 7 5 
3 8 2 
1 . 3 2 5 
1 1 . 0 2 6 
4 1 8 
1 . 3 2 3 
89 
182 
2 7 2 
1 . 3 6 0 
3 7 1 
4 . 8 4 0 
9 8 4 
ndices 
7 8 / 




1 4 9 
2 9 2 
1 0 0 
NS 




1 5 5 






1 1 3 
39 
46 
1 6 5 
1 2 5 
4 0 
1 5 0 
3 0 0 
1 6 1 
9 9 








1 1 0 




1 0 0 0 UCE 
5 5 . 1 2 4 
4 . 6 2 9 











2 . 4 3 5 
12 





1 . 5 3 3 
3 . 0 4 2 
2 
28 
1 6 4 
1 4 . 5 8 1 
65 
8 50 
1 0 1 
4 . 9 2 3 
2 3 6 1 0 9 
2 6 1 
3 1 
1 4 . 5 4 2 
2 . 3 2 2 
116 
1 . 2 3 8 





3 . 4 6 1 
1 
1 . 9 8 2 
2 . 6 9 4 
2 . 2 5 7 
2 . 4 7 2 
1 . 3 9 1 
12 
6 . 1 4 2 
2 0 . 3 9 0 
1 . 2 0 0 
5 . 7 6 8 
2 3 6 
7 5 1 
4 2 2 




7 8 / 






1 9 4 
77 
1 3 4 
143 

















2 0 7 
43 
1 4 6 
98 
1 0 1 
62 
34 
2 0 5 
8 3 8 




1 3 1 
1 1 4 




1 0 1 
1 0 1 







E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICUS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 









C H I L I 
















EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 


















P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUO 
JAPON 










WALLIS ET F UTUNA 
OCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NEO­ZELAND 
F I D J I 





A V I T A I L L E H . S O U T A G E 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
45 Β 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
65 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
700 
7 0 1 
7 0 3 
706 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
BOD 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
B14 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 
95 8 
9 7 7 
63 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
J A N U A R Y - J A N V I E R 
Code 
m 0 0 3 
0C4 
0C5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
ìli 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 -
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
m 2C5 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
¿2B 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3C2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 46 
3 5 0 
3 5 2 
3 55 
3 5 7 
3 6 6 
3 70 
3 72 
3 7 3 
3 7 5 




3 9 0 
3 9 1 
3 5 3 
3 5 5 
1 9 7 8 
Destination 
GRAND 1 C I A L 
tSKtít lÉM 
CÊÍÍA ' 
L U . WEST. EURUPE 
USA AND CANADA 
L IHERS CLASS 1 
Ύά' * 
CCM 
I C H 
CIHERS CLASS 2 
CLAS* " Í A S I Í Í N EUROPE 



























S C V I E I UN1CN 









CELIA A N I MELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 













S I t R R A LECNE 





N I G E R I A 
CAMEFLCN 
C E N T F . A F R I C A N I M P . 
ELLA1CRIAL GUINEA 
SAC I L M E , P R I N C I P E 
GABON 
CCNGC 
Z A I R E 
FWANCA 
BURUNCI 
ST HELENA ANC D E P . 
ANGOLA 
E I t I C P I A 





SEYCtELLES AND DEP 
E R I T . 1 N C . 0 C . I E R R . 
M C Z A M 6 K L E 
MACACASCAR 
REUNION 











1 000 EUA 
2 6 . 4 9 1 . 0 1 8 
iìzilhiii 
ì-ΛΙί-ΛΙΐ 
5 7 7 . 2 2 1 
1 . 6 8 6 . 0 2 4 
7 2 5 . 1 7 3 
Í I C 6 0 ! ¿ 4 6 
6 6 . 2 6 3 
5 2 . 4 6 5 
3 . E 5 1 . 5 C 0 
1 . Ç 6 3 . 3 5 6 
5 5 3 . 0 1 1 
1 3 0 . 3 4 5 
1 6 C . 0 1 7 
1 6 . 5 5 4 . 9 1 6 
2 . U Í . 8 C 2 
2 . 7 C 1 . 4 3 9 
2 . 7 C 5 . 1 5 3 
2 i 3 . 6 52 
ilMÍ.SH 1 . 5 0 6 . 9 1 7 
3 . 4 4 7 . 3 2 2 
1 . 4 5 E . 1 6 C 
1 . 6 3 C . 9 S 6 
2 8 5 . 0 C 5 
4 2 7 . 6 C 7 
1 7 . 7 1 8 
6 . 1 3 3 
3 4 6 . 1 4 1 
6 1 4 . 2 5 0 
1 5 6 . 6 5 4 
1 . C Ü . 9 Í 7 
5 6 C . 2 2 4 
1 3 6 . 9 6 4 
3 5 6 . I C O 
J . 2 Î 3 
4 . 4 2 C 
6 56 
2 2 . 7 C 4 
2 3 5 . 5 5 5 
2 1 6 . 4 1 2 
1 2 5 . 5 4 8 
4 2 5 . 1 2 4 
4 3 . 1 6 5 
1 7 C . 2 6 7 
6 0 . 6 1 4 
9 6 . 8 1 5 
5 C . 8 6 C 
4 4 . 4 2 4 
1 . 7 3 8 
lohlif 
1 . 9 7 6 
2 5 3 . 3 1 5 
7 6 . 6 2 9 
1 5 C . C 6 8 
1 3 4 . 2 4 0 
3 6 . 4 1 C 
7 . 9 5 5 
6 . 3 76 
7 . 6 36 
5 . 3 5 6 
3 . 5 7 C 
1 . 5 C 6 
2 6 . 5 C 7 
4 . 0 5 6 
3 10 
5 . 3 1 1 
5 . 2 C 4 
6 5 . 0 C 2 
7 1 .5 69 
7 C . 7 Í 3 
1 9 . 4 2 3 
1 1 . 0 7 6 
36 / . o i l 
3 4 . 7 2 8 
4 . 6 3 6 
165 
136 
2 C . 9 4 4 
5 . 9 6 8 
2 5 . 8 2 4 
6 . 5 C 4 
3 . 2 6 2 
126 
1 5 . 9 14 
6 . 8 52 
3 . 1 4 7 
5 . 9 3 6 
4 6 . 9 C 5 
1 1 . 3 4 4 
2 6 . 9 2 6 
1 . 2 5 1 
15 
7 . 4 C 0 
1 C . 4 6 4 
1 5 . 5 5 0 
6 . 4 6 3 
2 4 7 
Î 5 
1 3 . 6 1 1 
142 
3 . 0 5 1 
2 4 C . 6 2 1 
8 1 8 














1 1 6 
106 100 
















































I 1 C 
65 
12 7 




l i e 
133 
l i e 
2 0 3 





2 1 6 
145 
135 



















3 6 5 
101 
6 
E U R ­ 6 
1 0 0 0 UCE 
2 1 . 2 1 9 . 3 6 0 
4 . 7 5 2 . 1 5 3 2 . 1 2 4 . 4 4 2 
6 4 2 . 5 70 
1 . 3 4 1 . 1 4 3 
4 4 3 . 5 5 8 
3 . 7 6 4 . 4 8 5 
7 3 0 . 3 1 4 
6 1 . 6 5 1 
3 6 . 5 5 1 
2 . 5 3 3 . 6 6 9 
9 4 6 . 5 3 8 
E 2 9 . 5 2 0 
1 1 6 . 6 1 8 
1 4 3 . 7 5 6 
1 5 . 4 0 9 . 7 2 2 
1 . 6 2 7 . 3 2 3 
1 . 5 5 2 . 4 0 6 
1 . S 2 C . 7 3 4 
1 2 5 . 3 6 1 
2 . 3 3 3 . 4 9 2 1 . 5 9 0 . 6 6 1 
1 . 6 3 5 . 4 1 6 
2 . 5 4 Í . 4 4 7 
1 . 3 2 6 . 1 6 6 
1 . 3 6 5 . 6 0 5 
6 5 . 6 5 3 
3 2 0 . C 2 8 
6 . 6 3 1 562 
2 1 0 . 2 5 6 
3 8 5 . 3 4 1 
5 7 . 6 3 8 
6 0 0 . 4 3 2 
5 2 C . 3 4 7 
1 G 1 . 3 9 7 
3 C O . C 8 5 
6 . 3 3 1 
1 . 1 6 9 
685 
1 5 . 3 9 2 
2 1 4 . 2 5 8 
1 6 5 . 6 3 5 
1 1 2 . 6 5 3 
3 5 1 . 41C 
2 7 . 4 7 3 
1 2 7 . C 2 8 
6 6 . 2 6 7 
8 7 . 5 6 9 
6 1 . 4 1 3 
3 6 . 6 2 8 
1 . 7 3 2 
kUíí 
550 
2 7 1 . 6 7 3 
7 3 . 1 3 6 
1 5 6 . 7 5 1 
1 0 5 . 5 3 7 
2 6 . 5 7 4 
7 . 5 5 1 
7 . 2 0 4 
7 . 4 6 2 
8 . 6 5 4 
3 . 4 2 3 
1 . 3 5 1 
2 5 . 4 9 5 
1 . 5 1 5 
2 5 1 
4 . 6 4 2 
1 . 6 4 6 
6 6 . C 5 1 
6 5 . 1 0 4 
2 6 . 4 5 1 
1 4 . 6 1 6 
5.COO 
2 4 0 . 1 6 4 
2 5 . 6 5 8 
4 . S 3 7 
158 
6 2 
1 8 . C 5 0 
5 . 7 3 2 
2 6 . 7 7 8 
6 . 3 5 6 
' 3 . 1 3 1 
1 1 . 8 8 0 
6 . 4 1 9 
2 . 2 9 2 
5 . 1 5 4 
2 9 . 5 7 4 
7 . 6 66 
1 2 . 1 3 4 
195 
2 
6 . C 6 2 
1 0 . 2 5 3 
1 5 . 3 3 6 
3 . 3 9 2 
217 
55 
6 . 1 8 7 
64 
6 5 3 
1 6 0 . 1 6 3 




7 8 ' 
' 7 7 
1 0 6 
1 0 5 95 
9 7 
1 2 6 
9 7 
1 1 5 
1 2 5 
1 2 2 
1 3 3 
1 1 2 
1 0 6 9 5 
22 5 
1 0 3 
1 0 5 
1 1 2 
1 2 5 
12C 
75 
1 0 4 
1 0 1 
1 1 3 
1 0 7 
9 5 
1 1 9 
1 4 3 
1C5 




1 1 4 
1 0 1 
B6 
8 1 
1 0 1 
4 4 
3 3 5 
106 
1 1 3 
1 1 5 
8 1 




1 2 7 
113 




1 3 2 
1 0 6 
1 3 1 
9 3 
9 4 
u e 78 
1 0 4 
1 0 3 
1 5 4 
1 0 7 
1 0 3 
75 
1 4 8 
1 0 5 
8 1 
97 
3 4 C 
1 2 4 
1 8 5 
1 8 1 
1 1 2 
14 1 
H C 
2 0 2 




1 0 1 
22 5 
1 5 1 
1 2 2 
8 7 
1 2 5 
1 5 6 
23 C 
3 4 C 
145 
1 9 1 
2 0 C 
2 3 0 
1 0 7 
1 1 6 
6 6 




1 5 5 
1 0 4 




1 0 0 0 EUA 
8 . 2 1 4 . 8 5 3 
3 . 8 3 0 . 5 8 6 4 . 3 8 4 . 2 6 5 
2 . 4 0 7 . 1 2 0 1 . 2 0 6 . 5 2 7 
3 6 1 . 0 9 9 
6 1 3 . 7 4 6 
2 2 3 . 7 4 B 
1 . 4 0 3 . 0 1 2 
2 1 0 . 0 6 9 
2 . 0 8 6 
I C . 9 9 7 
1 . 1 7 9 . 8 6 0 
5 5 0 . 7 2 5 
4 8 7 . 9 8 9 
6 2 . 7 3 6 
2 3 . 4 1 2 
5 . 8 8 8 . 2 0 3 
5 0 1 . 1 2 7 
9 1 4 . 3 7 0 
8 3 5 . 2 1 9 
5 2 . 5 2 6 
1 . 0 4 4 . 4 1 7 
6 3 6 . 8 0 3 
8 5 9 . 5 0 6 
5 9 6 . 4 5 4 
4 9 9 . 4 7 9 
2 8 . 3 B 7 
1 6 5 . 5 4 2 
3 . 2 4 6 
6 2 
1 0 1 . 8 4 0 
2 2 2 . 3 5 5 
5 4 . 1 9 8 
4 0 4 . 4 1 0 
3 8 1 . 2 3 1 
4 1 . 2 4 7 
1 0 5 . 9 7 0 
2 1 3 
116 
106 
3 . 5 0 8 
1 2 C . 4 4 3 
7 9 . 3 5 5 
5 1 . 3 2 6 
2 6 1 . 1 8 1 
5 9 . 2 3 8 
4 6 . 9 8 2 
5 2 . 1 9 5 
4 4 . 5 1 1 
2 2 . 8 7 4 
1 . 0 0 8 
2 . 8 2 8 1 0 . 5 4 1 
160 
9 8 . 9 3 1 
1 3 . 3 4 9 
4 2 . 8 7 4 
4 7 . 5 2 3 
1 0 . 3 6 4 
8 9 8 
3 0 1 
8 4 3 
6 1 5 
755 
57 
1 . 6 0 9 
1 . 0 8 0 
79 
143 
5 0 5 
2 . 5 0 9 
9 . 2 2 7 
2 1 . 6 4 2 
2 . 6 8 9 
2 . 2 6 2 
9 6 . 8 1 5 
2 . 8 8 6 
2 4 5 
22 
7 
7 9 4 
757 
5 . 6 5 9 
3 . 7 2 6 
1 . 2 2 6 
4 . 6 0 0 
2 . 6 5 4 
2 3 4 
5 1 5 
1 5 . 5 6 3 
4 . 1 4 3 
5 . 3 9 3 
53 
1 
1 . 5 9 1 
2 . 4 4 8 
8 2 1 
1 . 1 8 7 
6 
3 . 7 2 5 
47 
2 8 0 






1 1 1 









4 3 9 
115 
* 2 3 1 1 6 

















1 1 7 






n o 10 7 
12 4 
8 1 







6 4 7 9 
4B 






1 2 4 
22 5 
6 0 









2 1 0 













1 1 7 
3 9 0 
9 6 
26 7 
3 4 0 









2 1 5 
112 
8 4 4 
13 
France 
1 0 0 0 UCE 
4 . 3 1 5 . 5 8 8 
2 . 1 9 6 . 6 3 2 2 . 1 1 6 . 9 5 6 
8 8 0 . 4 6 2 3 1 9 . 9 4 2 
2 0 6 . 4 0 1 
2 8 5 . 2 3 5 
6 8 . 8 8 4 
1 . 0 8 3 . 4 8 4 
2 7 6 . 0 3 9 
5 5 . 9 8 0 
1 7 . 6 1 6 
7 3 3 . 8 4 9 
1 5 2 . 9 1 0 1 3 6 . 2 9 2 
1 6 . 6 1 8 
102 
2 . 8 6 1 . 2 6 7 
5 8 6 . 9 8 7 
4 4 0 . 9 6 0 
3 9 4 . 9 5 7 
3 1 . 3 1 7 
4 2 4 . 7 7 9 
2 3 5 . 1 0 5 
7 6 1 . 9 0 2 
4 4 8 . 3 9 5 
2 7 4 . 1 8 0 
2 2 . 4 3 5 
3 1 . 8 3 6 
5 3 1 
4 6 0 
1 9 . 1 2 1 
4 6 . 0 2 4 
1 2 . 2 3 5 
1 8 1 . 0 0 1 
3 3 . 6 4 5 
2 7 . 3 8 5 
1 0 9 . 2 3 8 
5 . 6 5 2 
2 7 8 
87 
9 3 7 
3 4 . 5 9 8 
2 8 . 6 1 6 
2 6 . 5 3 5 
5 9 . 4 8 0 
9 . 4 7 4 
2 7 . 1 5 2 
6 . 4 9 7 
1 2 . 7 5 9 
1 6 . 5 1 9 
4 . 3 1 6 
95 
2 . 3 2 4 
6 2 . 6 8 0 
1 5 6 
1 0 5 . 1 2 7 
4 2 . 0 1 6 
2 7 . 3 8 1 
3 4 . 0 5 4 
6 . 7 8 2 
5 . 0 9 8 
6 . 3 3 5 
5 . 4 2 9 
7 . 8 2 7 
2 . 3 3 8 
6 4 4 
2 0 . 0 0 5 
4 4 5 
85 
3 . 7 1 6 
4 3 4 
7 . 6 0 8 
4 9 . 4 4 2 
1 . 3 7 7 
1 0 . 5 1 7 
4 . 7 7 3 
5 7 . 0 4 8 
2 3 . 0 3 5 
3 . 7 3 7 
49 
28 
1 5 . 4 1 0 
8 . 1 9 4 
6 . 0 0 5 
• 6 0 7 
4 9 9 
1 . 6 9 9 
5 8 5 
1 . 3 9 1 
115 
7 . 6 7 6 
2 . 3 8 2 
1 . 4 2 9 ­
73 
I 
3 . 0 1 6 
7 . 3 9 0 
1 7 . 2 9 4 
1 . 6 8 9 
2 0 2 
55 
6 4 1 
3 
1 5 1 








1 0 4 
£3 
106 
1 6 1 
74 
1 1 4 
1 1 3 
1 2 2 
1 1 3 
114 
77 
1 4 5 
35 
59 
1 0 0 
1 4 4 
1 2 6 





1 0 8 










1 0 1 
3 3 5 
52 
1 3 1 
1 0 1 









u 6 7 B 
97 
1 3 9 
79 
146 
2 0 4 
6 2 
1 1 6 
101 
1 9 2 
88 









2 1 3 
1 1 8 
1 4 1 
113 
2 3 7 






1 1 9 
1 3 1 
55 
1 0 4 
37 
5 0 9 
4 4 0 
1 3 3 













1 0 0 0 EUA 
2 . 5 6 6 . 6 82 
1 . 2 8 3 . 3 3 7 
1 . 2 8 3 . 3 4 5 
6 1 2 . 3 6 4 
2 0 7 . 5 3 2 
1 4 8 . 1 2 6 
1 8 6 . 3 2 5 
7 0 . 3 8 1 
5 2 9 . 3 1 5 
6 7 . 0 6 5 
1 . 1 8 1 
1 . 6 1 5 
4 5 9 . 4 5 4 
1 1 4 . 8 1 6 
1 0 0 . 9 3 1 
1 3 . 8 8 5 
2 6 . 8 4 7 
1 . 7 3 9 . 9 2 6 
2 5 0 . 4 8 7 
2 6 9 . 9 8 4 
2 6 4 . 9 5 8 
1 4 . 4 7 7 
3§i:tèí? 
1 1 5 . 1 6 6 
5 0 6 . 1 1 3 
1 4 6 . 0 1 9 
6 . 9 1 0 
2 3 . 6 0 5 
4 3 3 
13 
9 . 7 2 6 
2 1 . 4 1 0 
7 . 5 0 4 
1 0 5 . 5 3 6 
5 0 . 3 9 7 
1 2 . 5 2 6 
3 9 . 6 3 B 
1 5 8 
115 
4 7 1 
6 . 6 1 0 
3 6 . 4 4 6 
4 0 . 3 4 1 
2 4 . 3 3 4 
4 5 . 1 3 8 
4 . 2 5 5 
2 0 . 9 53 
5 . 5 5 5 
8 . 5 6 1 
1 1 . 1 4 8 




3 2 . 0 9 7 
9 . 5 6 2 
6 7 . 2 4 3 
1 8 . 6 1 7 











1 0 1 
2 . 4 76 
2 . 3 6 8 
1 . 7 6 1 
3 3 7 
3 2 4 
2 8 . 6 7 1 
1 . 5 4 1 
3 5 1 
85 
3 
7 1 1 
2 06 
2 . 3 56 
182 
2 1 1 
9 1 3 
2 . 2 7 5 
5 16 
8 . 1 3 4 
3 . 3 0 5 
8 2 9 
1 . 8 1 5 
33 
6 0 1 
55 




4 6 . 0 8 4 





1 0 0 
103 9 6 
1 0 1 
93 
93 
1 0 5 







3 6 5 
1 2 8 







1 0 8 
1 0 4 
125 
161 










3 7 1 
111 


















1 6 3 





















1 8 4 
1 5 6 
2 4 8 
4 6 8 
6 6 
4 8 2 
1 7 1 
9 1 
2 1 1 
144 
165 











I N T R A ­ C E ( E U K ­ 9 1 
E X I R A ­ C E ( E L R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. UCCIO. 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
A U T . CLASSE 3 







B E L G I Q U E ­ L U X B Î . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 















L I B E R I A 














STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET OEP. 








RHODE S IE 
MALAWI 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
04 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2B4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 0 
311 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
320 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 5 5 
35 7 
366 




3 7 7 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
39 3 
3 9 5 
64 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
Code 
0Ç1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 




0 2 4 0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
045 
0 4 6 
0 4 8 . 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 2C4 
2C5 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 i 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3C2 
3C6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 30 
3 3 4 
3 3 6 
342 





3 6 6 
3 1 0 
3 7 2 
3 73 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 5 3 
3 5 5 
1 9 7 8 
Destination 
GRAND 1CTAL 
1 M R A ­ E C 1 E U R ­ 5 ) 
EXTRA­EC ¡ E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 E P I Í 
C I P . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 
CTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP 
DCH 
I C H 
CIHERS CLASS 2 
CLASS i 
E A S l t F N EURCPE 







EELGlLM­ lUXEHBUURG NE1FERLANCS 




















S C V I E I UN1CN 







CANAFt ISLANDS MO RUCCC 
CELIA AND NELILLÄ 
ALGERIA 















l U t H A 




N I G E R I A 
CAMEFDCN 
C I M I . A F R I C A N EMP. 
ECLAICF1AL G U l N t A 






S I h tLENA ANC O E P . 
ANGOLA 
E T F I C P I A 





S E Y C t t l L E S AND DEP 















1 0 0 0 UCE 
3 . 3 4 5 . 6 ( 4 
2 . 3 3 5 . 0 2 4 
1 . C 1 C . 6 4 C 
46 1 . 5 6 1 2 1 5 . 3 Í 9 
7 4 . 6 4 6 
1 2 0 . 7 2 5 
4 6 . 8 3 1 
4 2 2 . 4 1 1 
12 1 .0 5 1 
1 . 1 5 5 
6 . 6 15 
2 5 2 . 7 C 6 
i 7 . 5 66 
5 1 . 4 3 6 
6 . 5 Í 0 
6 Í . 6 Í 5 
2 . 6 6 4 . 4 6 5 
l t t . 6 6 5 
1 7 6 . 9 6 2 
2 3 2 . 2 C C 
l c . 6 6 6 
IS*:iii 
I . C Í 2 . 0 6 1 
D C . l i l 
24 6 . 6 86 
1 2 . 7 1 7 
5 6 . 5 2 4 
( . 0 2 5 15 
5 6 . 6 4 5 
5 2 . 1 1 6 
1 4 . J Í 8 
Í C . 9 1 3 
3 C . 2 1 3 
1 1 . 0 4 9 




2 . 3 C 3 
1 1 . 3 2 7 
2 4 . 0 16 
6 . 1 3 4 
1 2 . 7 C 2 
6 . 7 6 6 
1 1 . 1 6 8 
4 . 7 4 1 
6 . 2 6 6 
3 . 9 3 2 
1.6 11 
2 2 6 
'izlii 5 1 1 
7 . 8 Ì 5 
4 . 8 C 6 
6 . 6 5 5 
I . 6 8 1 
( . 2 2 6 
3 77 
67 
3 ( 6 
2 Î 7 
125 
5 5 6 
1 . 5 C 5 
2 5 6 
; e 
2 4 6 
2 ) 3 
5 2 . 9 ( 2 
i . 5 4 5 
2 . 2 6 3 
1 .0 4 3 
1 . 4 1 4 
3 Í . 8 2 6 
1 .4 2 5 
1 ( 3 
IB 
5 1 7 
2 7 1 
1 . 1 4 C 
l i l 
( 5 
3 . 8 C 4 
5 7 6 
115 
137 
1 .3 7 7 
2 2 6 
1 . 5 1 7 
24 
2 2 3 
135 
3 4 8 
127 
6 6 4 
8 
EC 




7 8 / 





















1 4 1 































< · < ■ l i l 















































1 0 0 0 EUA 
2 . 7 7 2 . 5 7 3 
1 . 9 6 0 . 6 0 9 
6 1 1 . 7 6 4 
3 5 C . 6 4 6 
i o s . c a z 
5 2 . 6 9 8 
1 3 5 . 1 1 2 
3 3 . 7 5 4 
3 2 6 . 2 6 3 
5 5 . 2 5 0 
1 . 2 4 9 
1 . 7 4 4 
2 6 8 . C 2 0 
7 C . 1 0 1 
5 3 . 2 7 2 
1 6 . 6 2 9 
2 4 . 7 5 0 
2 . 2 3 5 . 6 6 1 
1 2 0 . C J 3 
1 6 8 . 1 3 0 
1 5 3 . 4 0 0 
1 0 . 3 5 5 
5 3 4 . 3 6 5 
4 2 5 . 6 1 9 
6 2 6 . 3 7 1 
1 1 3 . 2 6 8 
2 0 1 . 4 4 1 
1 5 . 2 0 4 
4 2 . 5 2 1 
5 56 
12 
2 2 . 5 2 4 
4 3 . 4 3 6 
5 . 5 C 3 
5 6 . 5 7 2 
2 4 . 6 6 1 
5 . 190 




2 . C 3 4 
1 1 . 4 4 4 
1 3 . 3 0 7 
4 . 5 2 4 
i e . s c 9 
4 . 5 5 8 
B . Í 1 7 
4 . 4 5 2 
6 . 186 
5 . 3 0 3 




2 7 . 6 4 3 
3 . 3 8 3 
1 2 . 5 5 8 
I . ( 6 2 












4 9 6 
1 . 5 2 2 
1 . 3 6 8 
2 3 0 
227 





( 5 8 
304 
1 1 . 6 1 8 
1 . ( 5 0 





1 . 6 5 3 
106 















' 7 7 
1 1 4 
t 1 ι 1 1 5 
1 1 1 1 0 3 
84 
1 4 0 
116 
13 1 
1 2 5 
1 5 7 
4 6 
1 3 4 
1 0 5 
67 
52 0 
1 4 6 
1 0 5 
1 2 5 
15C 
1 3 1 
se 




1 4 2 
3 0 7 











2 0 C 
1 2 7 
136 





1 2 6 
1 9 5 
1 1 0 
4 0 6 
62 4 
iii 2 4 






2 1 7 
6 4 4 
2 1 1 
1 8 3 
1 4 4 
83 






1 1 0 
9 0 
4 2 
1 3 3 
1 2 5 
2 1 6 
2 0 0 
4 8 
14 2 
1 0 5 
IOC 
1 2 5 
5C 
1 0 5 
2 6 
8 l t 
l a c 
136 
2 6 3 
NS 
4 9 7 
93 
1 7 7 
1 8 6 
1 2 5 
12 
1 0 6 




1 0 0 0 UCE 
4 . 2 5 2 . 1 5 0 
1 . 5 1 2 . 2 8 0 
2 . 7 3 5 . 8 7 0 
1 . 4 3 5 . 5 6 1 
5 7 7 . 7 0 1 
1 1 5 . 6 8 3 
4 7 5 . 0 4 0 
2 6 7 . 1 3 7 
1 . 1 7 5 . 1 2 1 3 1 6 . 9 8 7 
9 1 9 
1 2 . 9 3 5 
8 4 4 . 2 8 0 
1 1 6 . 9 6 5 
1 0 7 . 5 5 2 
9 . 4 1 3 
1 2 . 2 2 8 
2 . 3 1 3 . 2 1 6 
4 6 0 . 3 0 2 
6 1 8 . 3 7 9 
7 2 3 . 9 6 9 
1 2 3 . 5 6 1 
2 7 6 . 3 3 8 
2 3 4 . 3 3 6 
2 3 2 . 3 3 6 
3 3 9 . 9 6 5 
1 2 2 . 5 7 9 
2 0 0 . 6 5 9 
1 0 6 . 0 6 7 
4 . 2 7 7 
2 6 6 
8 5 . 6 5 7 
1 3 5 . 2 5 4 
4 5 . 7 2 3 
2 4 1 . 5 4 2 
3 0 . 0 2 7 
3 5 . 2 2 1 
4 6 . 5 5 4 
9 1 6 
3 . 1 1 9 
10 
7 . 1 2 6 
1 7 . 9 2 5 
2 7 . 2 4 8 
1 2 . 5 1 7 
2 5 . 2 5 4 
1 4 . 3 2 0 
3 6 . 5 9 0 
1 1 . 1 4 0 
7 . 0 9 7 
e . 3 0 0 
4 . 8 4 7 
4 
5 . 9 8 0 
6 . 9 3 9 
1 . 0 1 5 
1 6 . 8 4 3 
3 . 1 2 6 
2 6 . 5 0 3 
2 2 . 3 8 3 
9 . 1 3 1 
4 2 0 






2 . 0 9 2 
59 
6 1 6 
3 . 4 5 8 
2 . 7 1 2 
5 . 6 2 5 
4 2 . 0 0 1 
4 . 5 5 1 
¿ . 0 3 5 
1 4 2 . 5 8 4 




2 . 7 8 1 
188 




7 . 9 1 9 
2 . 2 0 4 
8 0 7 
764 
1 8 . 6 6 6 
3 . 4 7 2 
1 2 . 9 9 6 
1 . 0 2 7 
IO 
1 . 3 1 5 
176 
2 0 4 
3 . 0 2 8 
3 0 
1 0 . 7 1 0 
75 
2 . 2 8 9 





















































































































1 0 0 0 EUA 
3 4 B . 9 6 3 
2 7 3 . 7 6 9 
7 5 . 1 9 4 
4 0 . 6 0 9 
7 . 9 7 2 
3 . 1 8 9 
2 4 . 7 3 7 
4 . 7 1 1 
2 6 . 9 9 3 
5 . 0 7 2 
32 
3 2 4 
2 1 . 5 6 5 
3 . 6 6 6 
1 . 6 2 3 
2 . 0 4 3 
3 . 9 2 0 
2 8 6 . 5 5 3 
1 2 . 9 1 6 
3 1 . 4 9 9 
1 2 . 3 7 4 
L . 6 9 5 
3 1 . 5 8 0 
1 0 . 9 4 1 
1 6 . 1 9 4 
2 7 . 9 8 4 
6 . 7 5 4 
1 7 6 . 8 0 4 
1 . 5 1 2 
110 
1 . 3 3 6 
2 . 8 2 1 
6 0 4 
1 . 9 3 5 
8 2 7 
3 3 9 









4 8 8 
108 
43 
4 1 8 
4 2 6 
2 
723 
2 1 0 
1 . 3 7 6 
100 
3 . 6 7 2 









7 1 8 
72 
1 .B32 












8 0 0 
126 




1 4 9 
146 
156 
1 4 1 
1 5 1 
165 
1 4 3 
112 
1 6 9 
153 
178 
2 5 1 
2 0 0 
3 θ ο 
1 7 1 
95 
1 4 7 
165 
1 6 5 
185 
71 
2 1 1 
1 4 4 
66 
1 3 5 
128 
1 5 2 
96 
2 2 9 
1 2 5 
145 
1 6 2 
2 1 3 
113 
1 4 2 





1 6 8 
45 
20 
1 5 3 
125 
5 1 4 
25 
746 






1 5 4 
2 8 1 
NS 









3 1 8 
NS 
2 2 4 
56 
131 
5 5 2 
1 7 4 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
6 7 0 . 5 4 5 
J J 4 . 2 3 7 
3 3 6 . 3 0 8 
2 5 6 . 1 5 3 
1 8 1 . 8 9 3 
1 5 . 3 7 9 
4 5 . 1 5 4 
1 3 . 7 2 7 
6 3 . 8 9 5 
7 . 8 7 3 
3 . 6 2 1 
6 35 
5 1 . 7 66 
1 6 . 1 6 7 
1 3 . 9 1 6 
2 . 2 7 1 
73 
5 4 5 . 4 2 5 
1 5 . 2 6 1 
5 8 . 6 5 5 
4 8 . 1 16 
3 . 0 1 5 
3 9 . 4 8 7 
1 3 . 8 7 4 
2 4 . 9 7 1 
13 0 . 9 2 6 
3 9 . 9 3 9 
8 2 . 3 4 7 
2 . 6 5 3 
4 . 5 C 0 
5 . 3 0 5 
4 8 . 8 5 2 
9 0 . 8 74 
1 2 . 5 2 9 
1 4 . 0 4 8 
9 . 0 2 3 
2 . 0 2 7 




1 3 6 
3 . 1 5 1 
2 . 7 6 6 
5 18 
2 . 4 1 1 
1 . 2 8 7 
6 . 1 6 1 
1 . 0 5 9 
1 . 7 0 6 
729 
5 23 
3 1 7 
137 
13 
3 . 4 2 7 
2 6 7 
1 . 1 6 2 












1 1 9 




2 . 4 7 1 












5 9 5 
70 



































1 3 6 
97 
123 
1 1 5 















6 9 4 
68 
142 





























4 6 7 
105 
36 
3 8 5 
2 0 0 
2 00 








3 0 0 
179 
113 
2 6 7 
2 60 












I N T R A ­ C t ( E U R ­ 9 ! 
EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA E I CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 









R . F . D'ALLEMAGNE 






























CEUTA ET MEL1LLA 
ALGERIE 















L I B E R I A 














S I E . H E L E N E ET OEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET DEP. 








RHODE S IE 
MALAWI 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
22 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
¿00 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
35 5 
3 5 7 
3 6 6 
370 
3 7 2 
373 
3 7 5 
3 7 7 
378 
382 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
65 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
J A N U A R Y ­ J A N V I E R 
Code 
4C0 
4 0 4 
4 0 6 
4C6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 3 3 
4 76 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 5 2 
4 5 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 CO 6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 66 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 5 0 
6 5 6 
7C0 




7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
743 
B00 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
80S 
8 0 9 
8 1 1 
β 12 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
817 
819 
8 2 2 
8 5 0 
m 9 7 7 
1 9 7 8 
Destination 
L ­ S . l t AMERICA 
CANADA 
C H l t M A N C 










PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
FA I T I 
EAFAMAS 
I U R K Í , CAICOS 1 S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N lSLAt.CS US 
GUAOtLGUFE 




WEST I N C U S 
I R I N I C A O , TOBAGO 
GRENACA 









C H I L E 













EAFRA I N 
CAIAR 
UNITED ARAE EMIRAT 
CMAN 
NORTt YEMEN 
S C L I t YEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
EANGLADESF 
MALDIVES 

























NEW L A L I C L M A . G L P . 
W A L L I S , F U I L N A I S L . 
E R l U S t OCEANIA 
NEW i E A L C . OCEANIA 






fNSp1c Í lF lÊ ; 0 V 1 S I O N S 
SECREI 
Nederlanc 
1 000 UCE 
1 C 6 . 5 1 5 
1 3 . a c t 
45 
3 . 8 7 5 
l i t 
4 2 5 
4 3 5 
5 5 6 
4 5 5 
222 
4 1 1 
1 . 1 5 9 
23 
7 5 3 
5 3 2 
3C5 
6 5 5 
3 3 4 
3 13 
4 2 7 
32 
6 5 5 




5 . 1 4 5 
3 . 3 10 
6 . 1 1 6 
9C7 
2 . 5 1 C 
1C7 
2 . 5 3 C 
1 . 6 5 1 
1 4 . 6 6 C 
1 . 2 2 C 
4 6 0 
2C7 
6 53 
3 . 3 3 1 
kin 
4 . 3 2 2 
5 . 7 C 9 
2 7 . 3 1 1 
2 4 . 5 3 3 
1 . 8 1 7 
4 5 . 5 7 C 
6 . 3 1 5 
1 . 0 6 7 
2 . 0 4 7 
i . 1 1 6 
1 . 1 2 7 
1 . 6 4 4 
1 . 6 5 3 
4C5 
3 . 2 2 1 
7 . 8 2 2 
5 . 2 2 7 
4 
2 . 9 40 
13 
4 3 2 
2 . 7 4 9 
5 2 4 
3 
1 7 . 6 4 7 
2 . 1 C 7 
1 1 9 
5 . 7 C 6 
1 . 1 5 4 
5 . 2 2 7 
6 
9 6 5 
2 C . 2 1 6 
6 . 9 5 1 
6 . 4 73 
1 3 . 7 7 5 
5 5 9 
4 
1 . 7 6 4 
13 





2 7 7 
6 6 . 6 6 5 
Indices 




3 2 1 
1 0 1 
116 
136 
2 7 1 
4 3 5 
2 1 3 
9 3 












1 3 1 
4 7 













1 7 1 
2 4 1 
135 




2 6 7 
116 











3 0 4 
155 
4 3 3 
3 0 
85 




I C I 
5C 
3 3 3 
10 
4 3 
1 6 1 














1 000 EUA 
1 2 6 . 4 2 8 
6 . 6 8 4 
1 
18 
4 . 3 7 0 
67 
1 . 2 5 0 
3 
3 7 6 
2 2 0 
119 
2 . 4 9 2 
3 7 1 
1 0 . 6 1 6 
75 
161 
4 0 0 
4 8 6 
2 8 4 
2 4 9 
3 9 
3 5 3 
4 3 3 
326 
2 . 2 9 6 





2 . C 3 2 




3 1 8 
3 . C 8 7 
2 
3.111 
3 . 5 0 0 
7 . E 8 S 
2 2 . 5 3 2 
1 1 . 2 1 8 
1 . C 7 2 
3 7 . 3 1 3 
5 . 4 8 0 
751 
748 
6 . ( 3 2 
4 6 5 
2 . 6 1 0 
1 7 9 
1 . C 6 3 
2 . 1 6 7 




2 3 6 
2 . 5 5 8 
7 . 1 1 4 
1 . 6 6 6 
34 
2 . E 3 0 
2 . 7 4 7 
5 . 7 1 6 
4 9 7 
5 . 2 8 2 
1 5 . 1 8 6 
5 . 4 5 0 
5 . C 5 9 
8 . 2 5 0 7 9 
1 . 1 1 6 
4 









1 4 2 
1 2 2 
5 0 
2 5 7 




3 6 5 
85 
8 4 





3 9 6 
2 8 C 
8 7 
1 1 6 
6 6 
1 5 2 
1 7 3 
6 4 
2 2 1 




1 0 2 
1 4 6 
1 0 1 
9 6 
4 9 8 
73 
5 2 
1 9 2 
z2? 6 6 
1 3 9 
1 4 3 
1 2 6 
6 8 
2 1 2 
6 3 
1 7 8 
1 0 3 
1 7 8 
1 0 9 
NS 
1 0 7 
7 0 4 
18C 










3 6 6 
8 6 
1 2 5 
1 2 6 








2 2 0 
m 
United Kingc 
1 000 UCE 
3 9 2 . 1 5 7 
8 2 . 8 8 3 
4 
26 
8 . 3 1 4 
2 . 4 4 8 
1 . 9 5 6 
1 . 4 9 9 
1 . 0 8 2 
5 4 3 
6 7 9 
1 . 7 5 1 
1 . 3 0 2 
5 4 6 
2 . 0 0 6 
4 9 1 
4 . 2 1 5 
22 
1 . 2 5 1 
5 2 4 
2 1 1 
4 4 6 
176 
7 . 1 8 1 
3 . 1 7 0 
3 . 7 0 1 
1 2 . 7 0 2 
4 2 8 
3 . 1 2 5 
4 . 7 9 5 
2 3 . 0 3 9 
2 . 3 6 0 
6 3 0 
54 
2 . 0 2 2 
3 . 6 9 5 
2 0 . 0 3 4 
5 . 6 1 9 
1 . 2 7 0 
7 3 8 
2 . 7 0 6 
1 6 . 8 8 4 
1 9 4 
9 . 7 5 3 1 1 . 5 2 9 
1 0 . 4 1 7 
2 2 . 1 9 2 
9 6 . 9 1 6 
2 3 . 7 7 3 
7 . 2 1 9 
8 9 . 6 4 3 
S B . 0 4 3 
1 4 . 5 4 6 
1 1 . 5 7 0 
5 0 . 4 0 4 
1 3 . 8 9 3 
5 . 6 9 5 
2 . 0 2 4 
1 . 4 4 2 
1 5 . 0 0 3 
3 2 . 9 2 5 
2 . 6 4 8 
46 
7 . 0 4 1 
1 1 4 
1 . 0 1 5 
9 . 5 7 8 
6 
1 2 4 
1 
8 . 5 5 3 
2 4 . 3 7 1 
1 . 1 7 5 
4 3 . 2 1 3 
1 7 . 2 0 7 
4 
7 . 2 2 2 
57 
8 . 2 1 8 
6 6 . 8 2 8 
1 2 . 0 3 0 
3 7 . 3 2 3 
2 0 8 
»"■m 
197 
















1 1 1 
3 9 

















2 9 9 
83 
1 1 1 
14 5 
115 
1 5 4 
16 7 
2 1 5 









2 3 1 
5 4 
103 
1 5 1 
4 7 
8 6 5 5 9 
14 5 
1 1 3 
1 2 6 
1 1 4 
9 6 
156 









1 3 1 
7 9 
38 3 










2 0 2 
1 0 1 
10 5 
3 3 5 
8 2 




9 1 2 8 
8 1 













1 000 EUA 
2 2 . 1 6 5 
2 . 5 7 2 







3 6 1 
29 



















1 . 3 8 4 
6 0 7 
9 
3 8 7 
3 
58 
1 2 9 
3 0 4 5 3 
7 1 
1 . 4 4 3 
2 5 1 
34 
2 . 4 8 0 
•90 
1 0 1 
10 









2 1 7 
169 
4 2 1 
176 
1 4 1 
1 . 9 4 4 
67 
1 6 4 
1 . 9 9 5 
5 8 7 
154 






2 . 2 6 1 
1 . 6 59 
Indices 
7 8 / 
' 7 7 
1 4 4 
1 2 9 
5 4 7 
2 7 1 
150 




1 2 6 
9 8 
1 1 1 
2 2 2 
1 6 0 
2 2 0 
87 
1 4 4 
80 
69 Cl 75 
2 54 
1 0 0 






8 2 9 
83 
1 0 0 
NS 
16 
2 7 4 
1 2 7 
83 











2 6 B 
3 6 9 
89 
1 0 1 
NS 
NS 








1 1 7 




1 000 UCE 
4 0 . 5 2 4 
4 . 6 3 0 
3 . 5 0 1 
9 
























4 9 9 
1 . 4 5 3 
1 
1 5 5 
16 
2 6 3 
1 5 7 
1 . 0 3 3 
4 2 5 
1 5 7 
8 
32 
1 . 0 5 2 
1 . 6 5 3 
4 1 2 
3 88 
L . 3 7 6 
5 . 0 0 0 
8 5 1 
5 0 4 
4 . 6 6 6 
2 . 0 9 0 
4 0 5 
2 46 





7 9 5 





9 1 5 
1 . 7 0 5 
4 
2 . 9 3 0 
6 6 1 
50 
1 . 2 2 0 
5 0 3 
2 7 1 
7 
6 8 3 
9 . 5 6 4 
5 1 0 
1 . 5 6 9 
2 . 9 2 6 
2 . 6 , 6 
3 














3 8 1 
138 
1 4 5 2?7 
2 9 0 
1 0 1 
64 
7 1 8 
2 
33 
1 3 4 
3 0 0 
2 52 
86 
1 2 5 
163 
SB 
1 3 1 
38 
3 8 9 
B4 
1 0 9 
123 
3 






2 1 5 
160 
3 9 
3 2 4 
8 3 5 2 4 0 




1 3 7 
96 
95 
1 0 5 
12B 
1 1 8 
39 
4 4 3 
1 3 5 
1 4 0 
1 5 1 
1 2 0 
158 
1 7 0 
4 8 7 
1 0 0 
82 
9 4 7 
6 2 2 







1 3 5 
128 
96 
1 0 5 
26 
71 
2 5 0 
66 
1 2 0 
13 
57 
8 0 0 
113 
5 6 2 
Destination 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 





LA BARBADE INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TUBAGO 
GRENADA 









C H I L I 




I L E S t ALM Λ Ν Ι , Ι Ι Ι I ' . 
CHYPRE 










EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 


















P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
CUREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
1 ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
MACAO 






WALLIS ET F UTUNA 
OCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NEO-ZELAND 






Ν Ο Τ Ι Ρ & Ι Ρ Ί Ε Τ 1 * " 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 3 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
42 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
44 β 
452 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4BB 
4 9 2 
4 9 6 
503 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
529 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
64 0 
6 4 4 
64 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
66 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
703 
706 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
724 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
7 4 3 
BOO 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
IUI'. 
BOB 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
B16 
8 1 7 
8 1 9 
822 
8 9 0 
m 9 7 7 
66 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 




4 0 6 
4C6 
4 1 2 
4 1 3 4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
453 
454 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
463 
4 6 4 
4 6 9 




4 8 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 5 2 
4 5 6 ' 
5C0 
5C4 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
m 6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
675 
6 76 
6 8 0 
6 64 
6 5 0 
6 5 6 
7C0 
7 0 1 
7C3 
706 
7 0 8 
716 
720 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
740 
7 4 3 
m 8C2 
8 0 3 
8 0 4 
see 8 0 9 
en ììi 815 
8 1 6 
817 
619 
8 2 2 
8 9 0 
« 5 0 
9 5 8 9 7 7 
1 9 7 8 
Destination 
L . S . C F AKERICA 
CANACA 
GREENLAND 
ST P I E R R E . M I C U E L O N 
MEXiCC 
BERHLCA GUATEMALA 






PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
FA I I I 
eAFAMAS 
I U R K S , CAICOS 1 S L . 
C C M I M C A N REPUBLIC V I R G I N ISLANCS US 
GUADELOUPE 




WEST I N D I E S 
T R I M C A C , TCBAGO 
GRENADA 






























I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 


























NEW C A L E C O M A . O E P . 
«ALL I S . F L I L N A I S L . 
E R 1 I I S F OCEANIA 
NEW ÃEALC. OCEANIA 
F I J I 




POLAR F E C U N S 
¿ N S ^ Î F I E ­ C W 1 S I Û N S SECRET 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 EUA 
1 . 6 ( 4 . 5 6 2 
2 2 1 . 5 1 2 
3 . 5 3 6 
4 2 3 
5 5 . 7 2 7 
1 2 . 6 4 0 1 5 . 3 1 6 
2 . C 7 1 
5 . 0 6 1 
5 . 9 6 9 
3 . 9 46 
5 . 3 E 3 
3 3 . 0 C 5 
1 . 3 6 0 
2 5 . 6 5 0 
2 . 5 6 1 
6 . 2 44 
33 
( . 5 6 5 
1 . 7 6 4 
I E . 7 ( 1 
I E . 5 5 1 
2 . 1 2 2 
5 . 5 7 0 
4 . 6 4 7 
5 . 0 5 6 
2 C . 0 5 1 
5 2 3 
1 1 . e t c 
3 4 . 3 1 1 
1 5 5 . 7 2 1 
3 . 8 9 9 
5 . 0 4 5 
5 . 8 1 0 
2 3 . 1 5 6 
2 5 . 0 5 2 
1 2 7 . 7 3 2 
2 3 . 2 3 7 
7 . 7 6 1 
5 . 1 1 7 
6 . 1 5 7 
6 3 . 7 4 3 
1 5 7 
Hull 
7 2 . 9 6 9 
1 1 2 . 7 3 9 
4 6 2 . 7 4 3 
1 2 4 . 6 7 0 
2 6 . 0 3 E 
4 1 1 . C7C 
1 1 5 . 2 3 8 
2 1 . 8 6 7 
2 4 . 7 Í 2 
1 C 4 . 6 C 8 
2 1 . 3 63 1 5 . 5 5 3 
3 . 9 6 7 
( . 3 5 5 
5 6 . 7 5 5 
I C S . 7 5 9 
1 3 . 5 3 5 
50 
1 6 . 2 2 6 
5 4 1 
2 
4 . 0 4 6 
3 3 . 3 74 
B64 
1 4 . 1 ( 0 
8 
7 3 . 8 6 3 
5 C . 5 Î 7 
1 . 9 6 2 
E l . 5 1 7 
4 C . 0 3 e 
145 
8 6 . 3 3 5 
1 . 9 3 1 
5 5 . 3 6 2 
2 5 4 . 6 52 
5 C . 6 5 C 
5 Í . 3 3 8 
1 1 . 7 4 2 
1 1 4 . 6 11 1 . 5 1 6 
2 52 22 
4 5 . 0 6 5 
6 6 9 




7 7 0 
7 13 
11 1C7 
6 . 5 30 
12 
lii:i\¡ 1 .6 59 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 




2 0 2 
3 5 156 
175 
2 0 7 























































3 7 8 






9 2 2 9 6 











1 3 3 







1 7 1 
»Så 4 2 
EUR­6 
1 000 UCE 
1 . 2 0 5 . 3 1 6 
1 3 1 . 4 2 7 
3 1 
392 
8 5 . 4 6 8 
1 0 . C 5 6 
1 3 . 2 6 1 
4 7 0 
3 . 7 8 9 
5 . 3 6 0 
3 . 1 2 0 
7 . 1 9 7 
3 0 . 3 3 3 
735 
2 1 . 5 8 9 2 . C 2 0 
1 . 5 2 9 
11 
5 . 2 0 7 
1 . 1 3 6 
1 6 . 4 8 6 
1 6 . C 4 B 
1 . 5 2 9 
2 . 2 6 2 
1 . 3 4 3 1 . 1 9 6 
7 . 1 2 9 
5 1 
6 . 1 6 3 
2 Β . 6 Θ 3 
1 3 4 . 7 2 7 
1 . 4 7 2 
4 . 2 5 9 
5 . 7 3 5 
2 0 . 6 3 2 
1 5 . Ε 5 6 
1 0 6 . C 5 6 
1 7 . 1 8 4 
5 . 5 4 7 
4 . 3 7 1 
5 . 4 5 6 
4 5 . 7 4 9 
3 
il:ïè°3 
6 1 . 7 3 1 
8 5 . 1 0 0 
3 7 9 . 3 8 4 
5 9 . 7 5 5 
1 8 . 2 8 1 
3 1 4 . 2 8 1 
5 S . C 1 5 
6 . 6 3 5 
1 2 . 5 2 6 
5 2 . 5 6 7 
7 . 2 5 6 
1 2 . 1 1 1 
4 . 5 8 0 
4 . 6 7 6 
4 C . 3 0 8 
7 5 . 3 0 0 
1 0 . 1 4 0 
4 
5 . C 8 4 
3 5 4 
2 
3 . C 3 0 
2 2 . 6 6 4 
678 
1 2 . 1 ( 2 
3 
6 1 . 5 5 9 
2 5 . 3 4 9 
757 
4 2 . 5 4 3 2 0 . 3 6 4 
141 
8 0 . 6 1 9 
1 . 5 0 7 
5 C . 2 5 7 
1 7 6 . 2 6 5 
3 7 . 5 2 3 
5 6 . 2 9 2 
8 . 6 0 8 
S 1 . C 7 0 1 . 6 5 7 
52 9 
1 6 . 1 0 0 
5 7 4 




2 0 4 
( 6 5 
68 
6 . 3 4 5 
9 
"! : !« 
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 3 1 
loe 4 5 
75 
2 1 3 
1 8 5 
1 7 1 
2 1 6 
2 2 2 
1 3 5 
8 7 
1 6 1 
1 4 5 
1 4 7 
2 5 6 
8 3 
4 1 
1 8 3 
1 5 3 
1 1 2 
1 3 1 1 2 0 
NS 
1 0 4 
1 7 5 1 3 3 
2 6 1 
1 3 4 
1 1 6 
1 3 5 
1 1 7 
8 8 
6 5 





1 1 8 
1 6 6 
7 5 





1 3 6 
77 






1 0 5 
9 0 
1 5 5 
13C 
12 5 





1 0 5 




1 2 2 
1 0 5 
1 0 6 
75 
2 8 6 
2 2 4 
4 2 
1 6 1 
1 1 7 
1 1 2 
1 1 3 
NS 
l í í 3 7 1 
12 9 
1 1 3 
1 5 1 
1 3 4 
2 8 5 




3 5 2 U 2 45 C 
1 0 1 1 8 2 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
5 5 4 . 9 1 9 
5 8 . 8 2 7 
15 
67 
4 0 . 7 1 9 
8 . 3 9 4 
9 . 7 4 0 
2 1 
1 . 7 1 1 
3 . 5 1 8 
1 . 9 0 1 
2 . 4 3 9 
2 3 . 4 8 4 5 1 4 
5 . 6 0 9 
7 2 3 
8 1 8 
7 
2 . 0 1 7 
3 1 4 
5 2 0 5 7 4 
3 
1 . 1 4 1 
7 8 6 
ββ 
1 . 0 4 8 
10 
1 . 0 0 8 
1 4 . 9 8 0 
6 5 . 4 2 9 
4 0 9 
1 . 1 0 1 
156 
1 1 . 8 7 8 
7 . 1 2 4 
5 0 . 6 5 1 
1 0 . 7 0 5 
4 . 0 1 β 
3 . 3 7 0 
2 . 1 7 3 
2 1 . 4 4 0 
1 
8:M8 1 6 . 0 9 8 
4 3 . 2 0 5 
1 7 8 . 4 0 6 
3 0 . 5 5 1 
8 . 9 9 6 
1 1 6 . 7 0 4 
2 4 . 0 5 1 
3 . 2 1 8 3 . 3 8 3 
2 4 . 9 3 3 
2 . 6 2 9 
3 . 1 7 8 
1 . 0 8 5 
1 . 7 7 9 
1 5 . 3 4 1 
2 9 . 2 2 0 
2 . 3 2 1 
2 . 6 0 3 
86 
2 . 3 0 9 
1 1 . 8 0 9 
7 6 1 
2 . 1 0 6 
2 2 . 1 7 4 
1 4 . 4 4 7 
5 1 9 
2 2 . 4 4 5 
8 . 9 2 6 
86 
5 3 . 9 6 9 
9 6 6 
2 5 . 4 7 7 
9 9 . 2 8 0 
1 6 . 4 7 4 
2 1 . 2 0 7 
8 . 5 5 B 
4 5 . 3 6 4 
6 1 0 19 
4 
5 . 2 6 4 
2 2 6 






4 4 4 
2 
2 3 . 4 0 6 6 
Indices 
7 8 ' 
/ 7 7 
12 5 103 
50 0 


































sa 12 5 
100 


















2 0 6 
3 8 
9 2 

















9 0 38 0 







3 6 0 
10 6 




1 0 0 0 UCE 
2 5 1 . 0 2 8 3 4 . 2 0 7 
4 
2 5 4 
2 4 . 2 2 2 




6 9 9 
4 5 2 
1 . 0 9 6 
2 . 6 1 7 
148 
3 . 3 5 0 
6 3 7 
5 6 1 
1 . 4 6 5 
4 6 1 
1 6 . 8 8 8 
1 6 . 4 2 0 
1 . 8 6 9 
175 
1 2 1 3 9 5 
3 . 3 7 2 
2 
1 . 1 4 4 
5 . 6 4 8 
1 9 . 7 7 1 
B9 
3 7 4 
5 . 3 1 9 
1 . 8 5 0 
5 . 6 7 4 
2 4 . 8 4 3 
2 . 8 9 0 
2 6 8 
5 1 7 
1 . 1 7 9 
B . 3 8 3 
3 . 9 3 0 1 5 . 1 2 3 
2 7 . 2 8 0 
2 1 . 1 3 1 
8 8 . 6 0 9 
1 5 . 8 7 4 
2 . 3 0 1 
4 6 . 2 7 8 
1 1 . 3 8 0 
9 7 5 
5 . 0 9 2 
7 . 9 8 3 
2 . 0 4 4 
3 . 1 0 0 
1 . 8 3 9 
1 . 0 8 3 
1 3 . 3 0 7 
1 3 . 1 6 3 
1 . 1 7 9 
3 . 1 8 8 
2 3 5 
2 
40 
2 . 4 5 9 
107 
5 . 4 5 8 
1 2 . 1 1 3 
3 . 8 9 7 
6 9 
7 . 9 6 2 
6 . 4 0 4 
53 
7 . 5 9 2 
165 
1 5 . 0 3 1 
3 1 . 1 6 6 
3 . 4 1 3 
1 1 . 8 6 3 
4 9 
1 2 . 2 8 9 
lo i 12 
5 
5 . 4 4 4 
3 3 1 





5 3 1 
3 
4 . 9 6 6 
7 
1 0 2 ­
Indices 
7 8 / 
/ 7 7 
1 6 7 
1 2 6 
6 0 
3 1 2 
38 59 
22 
2 0 9 
1 5 0 




1 2 9 
1 7 7 
2 0 2 




1 6 8 
2 9 5 
8 9 0 
2 9 
1 1 4 
1 6 9 
1 1 5 
124 
1 5 1 
129 
57 




1 3 4 
1 2 7 
1 0 7 
1 2 4 3 1 0 
1 3 5 
48 
1 8 9 
1 3 5 
ICO 
1 7 4 
87 
55 
1 0 3 
6 1 
1 0 4 
2 4 7 





I C I 
5 1 1 
1 6 7 
70 
1 3 4 
6 6 0 
73 
1 1 9 
1B2 
1 2 6 
63 
7 5 7 
1 2 0 
18 
180 
1 2 3 
78 
129 




1 3 8 





1 0 7 
7 0 0 
35 
Italia 
1 000 EUA 
1 7 0 . 4 2 2 
1 5 . 9 0 3 
U 
8 
1 2 . 2 8 2 




4 4 4 
4 2 6 
7 59 
2 . 5 0 2 
50 






2 7 7 




1 7 4 
1 . 3 3 6 
7 
5 40 
2 . 6 4 9 
2 7 . 4 8 2 
6 
1 4 5 
1 3 1 
3 . 7 3 2 
3 . 3 3 5 
1 0 . 1 5 6 
1 . 4 7 9 
2 79 
2 28 
1 . 1 3 3 
9 . 5 0 8 
2 . 8 3 9 1 2 . 5 4 1 
1 0 . 5 2 1 
1 1 . 1 6 7 
6 2 . 5 2 6 
1 1 . 6 1 9 
4 . 0 9 5 
6 2 . 0 1 6 
1 1 . 7 8 9 
8 24 
1 . 6 5 6 
8 . 3 0 3 
9 9 1 
1 . 3 7 9 
1 6 4 
5 42 
6 . 2 72 
5 . 7 4 6 
5 45 
1 1 5 
19 
13 
2 . 6 89 
10 
4 . 0 74 
2 . 9 1 1 
3 . 0 3 2 
16 
3 . 9 7 8 
1 . 1 1 3 
2 
β . 3 1 5 
2 73 
3 . 5 3 8 
1 0 . 4 1 7 
3 . 1 9 5 
5 . 6 9 0 
1 
1 1 . 3 8 8 3 0 8 17 
2 . 4 9 2 













3 1 5 
1 5 8 
1 2 3 
150 






2 7 6 
19 
73 




2 7 8 
42 
197 
4 7 0 
1 3 7 







2 6 3 
2 1 4 
33 
1 2 0 
59 
1 1 2 67 
93 
1 2 4 
1 7 2 5 0 
6 4 
1 3 7 
94 











1 3 9 








1 1 1 145 
6 0 
80 2 9 
2 6 3 
2 5 0 





2 2 5 
2 8 3 
1 7 9 
95 
14 
6 0 100 
45 
1 3 4 63 
Destination 
E T A I S ­ U N I S CANADA 
GROENLAND 











H A I T I 
BAHAMAS 
ILES TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 









C H I L I 















EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN YEMEN DU NORD 















P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
MACAO 





NOUV.CALEDONIE .DEP WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NEO­ZELAND 





A V I T A I L L E H . SUUTAGE NON S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
63 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
66 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
66 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 7 0 6 
7 0 8 
716 
72 0 
7 2 4 
72 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 8 0 1 
802 
8 0 3 
8 0 4 
80B 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
822 8 9 0 
9 5 0 95 θ 
9 7 7 
67 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
import 
















EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) 















































































































































































































































































































































































































































































































*) The monthly figures do not include confidential data. 
68 
TAB. 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch­land France Ital ia') Nederland Belg.-Lux. 
United 
Kingdom Ireland 
0,1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 




















































































































































































































































































































































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
69 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 


















































































































































































































































































































































































































































































































M The monthly figures do not include confidential data. 
70 
TAB. 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE par classes de produits 
e x p o r t 























































































































































































































































































































Belg.­Lux. United Kingdom Ireland Danmark 







































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
71 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
















EUR 9 Deutsch­land 
















































































































































































































































































































































































































































































































1) The monthly figures do not include confidential data. 
72 
TAB. 7 10ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 











































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 







































































































































































































' ) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
73 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 





1) Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 



















































































































































































































































































































































































































































































































The monthly figures do not include confidential data. 
74 
TAB. 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 

















































































































































































































7: MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 




































































































































































































































































































Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles, 
75 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch­land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
5,6,8: OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
















































































































































































































































































































































































































































































































Ί) The monthly figures do not include confidential data. 
76 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch­land France Italia









































































































































































































5,6,8: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 




































































































































































































































































































M Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
77 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
5: CHEMICALS 




















































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
78 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 





1) Nederland Belg.­Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
5: PRODUITS CHIMIQUES 





















































































































































































































































































































































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
79 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch­land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
6: MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 




















































































































































































































































































































































































































































































































1) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 






































































































































































France Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
valeurs en Mio UCE 
Ireland Danmark 





















































































































































































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
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TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
















EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland 














































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE par classes de produits 
























































































































































































































Italia1) Nederland Belg.­Lux. United Kingdom 
valeurs en Mio UCE 
Ireland Danmark 
8: ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 




































































































































































































































































































1 ) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
83 
TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 






























































































































































































































































Rep. of South Africa 
Rép. d'Afrique du Sud 
World 

















































































































































































































































































































TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 





Monde EUR 9 
Japan 
Japon 
World EUR 9 
T'ai-wan 
Taiwan 
Monde EUR 9 
Hong Kong 
World EUR 9 
Australia 
Australie 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Member States of the EC 
and the United States 1) 
TAUX DECONVERSION: 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The EUA is a 'basket' unit, based on a certain quantity of each Community currency, 
weighted on the basis of the 5 years (1969­1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the intra­Community trade of each Member State. This 
weighting also takes account, for each currency, of the share of the country 
concerned in the short­term monetary support between the central banks of the 
Community (cf. SOEC General Statistics. Table No 753). 
1 ) L'UCE est une unité de type «panier», basée sur une certaine quantité de chacune des 
monnaies communautaires, selon une pondération qui fait intervenir la moyenne sur 
5 ans (1969­1973) du produit national brut et du commerce mira ­communaulaire de 
chaque Etat membre. Cette pondération tient également compte, pour chaque 
monnaie de la part du pays concerné dens le soutien monétaire à court terme entre 











































































National currency unit 
Unité nationale 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Markaa 
1 000 Fr. suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Malt. Pounds 
1 000 Diñara 
1 000 Drachmi 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Naira 
1 000 Rands 
1 000 Canad. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Pesos 
1 000 Baham. $ 
1 000 TTS 
1 000 NA. FL. 
1 000 Pesos 
1 000 Bolívares 
1 000 Sucres 
1 000 Soles 
1 000 Cruzeiros 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Rials 
1 000 Pounds 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Taka 
1 000 Rupees 
1 000 Bahts 
1 000 Rupiahs 
1 000 Malays. $ 
1 000 Singap. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Won 
1 000 Yen 
1 000 NTS 
1 000 H.K. S 
1 000 Austral. S 




























































































­> 1 520,000 
1 301,800 
1 009,285 































Equivalen in dollars 





































































































































































­ » ■ 
142,322 
116,686 












































­ > ■ 




































































































Source: International Financial Statistics. 
* ) Conversion rates as used by the Statistical Office of the United Nations. (Weighted avereges if the rates are different for imports end exports.) 





















































































De kanariske Øer 
Marokko 



























































































































































































Belgium and Luxembourg 
Netherlands 




































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 






















































































































































Belgio e Lussemburgo 
Paesi Bassi 



































































































































































































































































































































Seychellerne og tilhørende 
områder 





































































Seychellen und zugehörige 
Gebiete 





















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 












































Seychelles and dependencies 




















United States of America 
Canada 
Greenland 
St. Pierre and Miquelon 





















































Turks- og Caicosøerne 
Den dominikanske Republik 







Trinidad og Tobago 
Grenada 



















































































































































Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 







































































Seychelles et dépendances 


























































































del Sudafrica e Namibia 





Stati Uniti d'America 
Canada 
Groenlandia 













































Seychellen en onderhorigheden 





















Verenigde Staten van Amerika 
Canada 
Groenland 
























































































lies Turks et Caicos 
République dominicaine 












































































Isole Turks e Caicos 
Repubblica Dominicana 




G ¡ama ¡ca 
Barbados 
Indie occidentali 





































































Turks- en Caicos-eilanden 
Dominicaanse Republiek 
Maagdeneilanden behorende tot 

































































Dansk Deutsch English 
ASIEN 
Nær- og Mellemøsten 
ASIEN 
Naher und Mitt lerer Osten 
ASIA 





























































































































































































































































OG ANDRE OMRÅDER 
800 Australien 
801 Papua Ny Guinea 
802 Australsk Oceanien 
803 Nauru 
804 New Zealand 
808 Amerikansk Oceanien 
809 Ny Calédonien og tilhørende områder 
811 Wallis og Futuna 
812 Britisk Oceanien 
814 New Zealandsk Oceanien 
815 Fiji 
816 Ny Hebriderne 
817 Tonga 
819 Vest Samoa 
822 Fransk Polynesien 
890 Polarområder 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
AUSTRALASIA, OCEANIA 






















Amerikan isch - Ozean ¡en 
Neukaledonien und zugehörige Gebie­
te 
Wallis und Futuna Britisch-Ozeanien 





























New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania 








950 Proviantering og bunkring 
958 Ikke nærmere angivet land eller område 
VERSCHIEDENES 
950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
977 Lande og områder, for hvilke der ikke 
offentliggøres oplysninger 
958 
977 Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 
958 Countries and territories not deter­
mined 
977 Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
94 
Français Italiano Nederlands 
ASIE 
Proche et Moyen-Orient 
ASIA 
Vicino e Medio Oriente 
AZIË 

























Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 















































Corée du Nord 


























































Emirati arabi uniti 
Oman 
Yemen del Nord 






















Corea del Nord 



































































































































ET AUTRES TERRITOIRES 
800 Australie 
801 Papouasie, Nouvelle-Guinée 
802 Oceanie australienne 
803 Nauru 
804 Nouvelle-Zélande 
808 Oceanie américaine 
809 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
811 Iles Wallis et Futuna 
812 Oceanie britannique 




819 Samoa occidentales 
822 Polynésie française 
890 Régions polaires 
DIVERS 
950 Avitaillement et soutage 
958 Pays et territoires non déterminés 
977 Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
AUSTRALIA, OCEANIA 























Nuova Caledonia e dipendenze 










950 Provviste e dotazioni di bordo 
958 Paesi e territori non determinati 
977 Paesi e territori non precisati perragioni 
commerciali o militari 
AUSTRALIË, OCEANIE 
EN OVERIGE GEBIEDEN 
800 Australië 1028 
801 Papoea Nieuw-Guinea 1038 
802 Australisch Oceanie 1038 
803 Nauroe 1038 
804 Nieuw-Zeeland 1028 
808 Amerikaans Oceanie 1038 
809 Nieuw-Caledonië en onderhorigheden 1033 
811 Wall is-en Futuna-eilanden 1033 
812 Brits Oceanie 1033 
814 Nieuwzeelands Oceanie . 1038 
815 Fidzji-eilanden 1031 
816 Nieuwe Hebriden 1033 
817 Tonga 1031 
819 West-Samoa 1031 
822 Frans Polynésie 1033 
890 Poolgebieden 1038 
OVERIGE 
950 Boordprovisie en -benodigheden als- 1090 
mede bunkermateriaal 
958 Niet nader bepaalde landen en gebie- lOf.'O 
den 
977 Om commerciële of militaire redenen ¡0S0 






Samtlige oprindelses- og bestemmelseslande 
Intra-EC (EUR 9) 
EF-medlemsstaterne 
Extra-EC (EUR 9) 
Samtlige lande minus EF-medlemsstaterne 
Class 1 
Industrialiserede vestlige tredjelande 
EFTA 
Europæiske Frihandelsområde 
Oth. West. Europe 
Andre vesteuropæiske lande 
USA and Canada 
Amerikas Forenede Stater og Canada 
Others Class 1 




Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet -
Lomé-konventionen 
D O M 
Oversøiske landsdele af EF 
T O M 
Oversøiske områder, associeret med EF 













Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs­
länder 
Intra-EC (EUR 9) 
Mitgliedstaaten der EG 
Extra-EC (EUR 9) 
Insgesamt auschl. der EG-Mitgliedstaaten 
Class 1 
Industrialisierte westliche Drittländer 
EFTA 
Europäische Freihandelsvereinigung 
Oth. West. Europe 
Andere westeuropäische Länder 
USA and Canada 
Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada 
Others Class 1 




Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifiks -
Abkommen von Lomé 
D O M 
Überseeische Departements der EG 
T O M 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 













Grand total of importing or exporting countries 
Intra-EC (EUR 9) 
Member States of the EC 
Extra-EC (EUR 9) 
Grand total less Member States 
Classi 
Western industrialized third countries 
EFTA 
European Free Trade Area 
Oth. West. Europe 
Other Western European countries 
USA and Canada 1023 
United States of America and Canada 
Others Classi 1028 




Countries of Africa, the Caribbean and the 
Pacific - Lomé Convention 
D O M 
Overseas administrative areas of the EC 
T O M 
Overseas territories affiliated to the EC 
Others Class 2 1038 
Other developing countries 
Class 3 
Countries with State-trade 
Eastern Europe 1041 
European countries with State-trade 
Others Class 3 1048 







Total général des pays d'origine ou de destina­
tion 
Intra-CE (EUR 9) 
États membres de la CE 
Extra-CE (EUR 9) 
Total général moins les États membres de la CE 
Classe 1 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
AELE 
Association Européenne de Libre-Échange 
Aut. Eur. occid. 
Autres pays de l'Europe occidentale 
USA et Canada 
États-Unis d'Amérique et Canada 
Aut. Classe 1 
Autres pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 
Pays en voie de développement 
ACP 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique -
Convention de Lomé 
D O M 
Départements d'Outre-Mer de la CE 
T O M 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CE 
Aut. Classe 2 
Autres pays en voie de développement 
Classe 3 
Pays à commerce d'État 
Europe orientale 
Pays européens à commerce d'État 
Aut. Classe 3 
Autres pays à commerce d'État 





Totale generale dei paesi di origine o di 
destinazione 
Intra-CE (EUR 9) 
Stati membri della CE 
Extra-CE (EUR 9) 
Totale generale meno gli Stati membri della CE 
Classe 1 
Paesi terzi occidentali industrializzati 
AELE 
Associazione Europea di Libero Scambio 
Aut. Eur. occid. 
Altri paesi dell'Europa occidentale 
USA et Canada 
Stati Uniti d'America e Canada 
Aut. Classe 1 
Altri paesi terzi occidentali industrializzati 
Classe 2 
Paesi in via di sviluppo 
ACP 
Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico -
convenzione di Lomé 
D O M 
Dipartimenti d'Oltremare della CE 
T O M 
Territori d'Oltremare associati alla CE 
Aut. Classe 2 
Altri paesi in via di sviluppo 
Classe 3 
Paesi a commercio di Stato 
Europe orientale 
Paesi europei a commercio di Stato 
Aut. Classe 3 
Altri paesi a commercio di Stato 
Divers non classò 
Diversi n.n.a. 
Nederlands 
ECONOMISCHE ZONES Zone 
Monde 
Algemeen totaal van de landen van oorsprong 
of bestemming 
Intra-CE (EUR 9) 
Lid-Staten van de EG 
Extra-CE (EUR 9) 
Algemeen totaal min de Lid-Staten van de EG 
Classe 1 
Geïndustrialiseerde westerse derde landen 
AELE 
Europese Vrijhandelsassociatie 
Aut. Eur. occid. 
Andere Westeuropese landen 
USA et Canada 1023 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
Aut. Classe 1 
Andere geïndustrialiseerde westerse derde 
landen 
Classe 2 1030 
Ontwikkelingslanden 
ACP 
Landen in Afrika, het Caraïbisch gebied en de 
Stille Oceaan - Overeenkomst van Lomé 
D O M 
Departementen overzee van de EG 
T O M 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Aut. Classe 2 1038 
Andere ontwikkelingslanden 
Classe 3 1040 
Staatshandellanden 
Europe orientale 1041 
Europese Staatshandellanden 
Aut. Classe 3 
Andere Staatshandellanden 
Divers non classo 1090 
Overige, n.a.g. 
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